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A p e t i t i o n f o r t h e r e s t r u c t u r e 
o f t h e c u r r i c u l u m at t h e c o l l e g e 
h a s b e e n p u t i n c i r c u l a t i o n i n 
r e s p o n s e t o t h e " R e q u e s t f o r 
S u g g e s t i o n s I n t h e U n d e r - G r a d -
u a t e P r o g r a m s o f P r o v i d e n c e 
C o l l e g e . " 
T h e p r i n c i p l e p o i n t o f t h i s 
p r o p o s a l , as d r a w n u p b y T o m 
B o u r k e a n d R a y B o i s v e r t , i s t o 
" r e s t r u c t u r e t h e c u r r i c u l u m so 
t h a t t h e s t u d e n t s a r e r e q u i r e d 
t o t a k e n o m o r e t h a n f o u r c o u r -
ses p e r s e m e s t e r . T h e f i r s t y e a r 
o f f e r i n g w o u l d b e s t r i c t l y l i b e r a l 
a r t s : E n g l i s h C o m p o s i t i o n o r 
L i t e r a t u r e ( d e p e n d i n g o n S A T 
v e r b a l s c o r e s ) , H i s t o r y o r S o c i a l 
S t u d i e s , S c i e n c e o r H i s t o r y o f 
S c i e n c e , L a n g u a g e o r E l e c t i v e 
( a g a i n d e p e n d i n g o n p r e v i o u s 
a c h i e v e m e n t s a n d f u t u r e n e e d s ) . 
E a c h o f t h e s e c o u r s e s w o u l d be 
t h r e e c r e d i t s b o t h s e m e s t e r s f o r 
a t o t a l o f 24 h o u r s f o r t h e f i r s t 
y e a r . " 
T h e s e c o n d y e a r i n c l u d e s s i x 
h o u r s o f M a j o r s u b j e c t , s i x 
h o u r s o f L a n g u a g e o r E l e c t i v e 
( a s a b o v e ) , a n d s i x h o u r s o f 
B i b l i c a l S t u d i e s , a n d a s i x h o u r 
i n t r o d u c t i o n t o P h i l o s o p h y . T h e 
j u n i o r a n d s e n i o r y e a r s w o u l d 
c o n s i s t o f t w o c o u r s e s o f s i x 
h o u r s e a c h i n t h e M a j o r s u b j e c t , 
a n d t w o c o u r s e s o f s i x h o u r s 
e a c h i n E l e c t e d c o u r s e s . T h e 
t o t a l n u m b e r o f h o u r s o f c r e d i t 
r e c e i v e d w o u l d b e 96. 
T h e l i g h t e n i n g o f t h e c o u r s e 
l o a d e n a b l e s t h e s t u d e n t t o g o 
i n t o m o r e d e p t h i n t h e c o u r s e s 
t h a t h e d o e s c h o o s e t o t a k e . 
M r . B o u r k e s a i d t h a t i n e f f e c t , 
t h i s p r o p o s a l m i g h t v e r y w e l l 
m a k e a s t u d e n t ' s w o r k l o a d 
m o r e t h a n i t i s u n d e r t h e p r e -
s e n t s y s t e m . H e a l s o s t a t e d t h a t 
c o m p e t e n t t e a c h e r s w o u l d be 
e s s e n t i a l t o m a k e t h i s p r o j e c t 
t r u l y a m o r e m e a n i n g f u l l e a r n -
i n g e x p e r i e n c e t h a n t h e p r e s e n t 
s y s t e m . 
" I t w i l l b e n o t e d " t h e p e t i t i o n 
r e a d s , " t h a t i n t h i s c u r r i c u l u m 
t h e P h i l o s o p h y a n d R e l i g i o u s 
S t u d i e s m i n i m u m r e q u i r e m e n t s 
h a v e b e e n r e d u c e d t o s i x h o u r s 
e a c h . T h i s i s d o n e w i t h a n e y e 
t o w a r d t h e i m p o r t a n c e o f p h i l o -
s o p h y a n d t h e J u d a e o - C h r i s t i a n 
t r a d i t i o n t o W e s t e r n c u l t u r e . 
T h e I n t r o d u c t i o n t o P h i l o s o p h y 
c o u r s e w o u l d s t r i v e t o a c q u a i n t 
t h e s t u d e n t w i t h t h e c h a r a c t e r 
o f m a j o r p h i l o s o p h i c a l m o v e -
m e n t s a n d t o s t i m u l a t e h i m t o 
e l e c t c o u r s e s i n m o r e s p e c i a l i z e d 
a r e a s o f p h i l o s o p h y . 
" T h e c h a n g e i n r e g a r d t o R e l -
i g i o u s S t u d i e s m a y be e v e n m o r e 
i m p o r t a n t . S i x h o u r s o f B i b l i c a l 
S t u d i e s i n a f o u r c o u r s e c u r r i -
c u l u m w o u l d g i v e a s t u d e n t a n 
( C o n t i n u e d o n P a g e 5 ) 
T h e V e r y R e v . W i l l i a m P . 
H a a s , O . P . , p r e s i d e n t o f P . C . , i n 
a n o f f i c i a l l e t t e r r e l e a s e d M o n -
d a y e v e n i n g s u s p e n d e d i n d e f i -
n i t e l y a n e w l y i n s t i t u t e d C o l l e g e 
p o l i c y r e q u i r i n g t h a t a l l r e s i d e n t 
s t u d e n t s l i v e o n c a m p u s . 
W i t h t h e d e c i s i o n t o s u s p e n d 
t h e r e g u l a t i o n , FT . H a a s s u c -
c e e d e d i n s t a v i n g off a p r o p o s e d 
s c h o o l - w i d e s t u d e n t p r o t e s t 
p l a n n e d f o r e a r l i e r t h i s w e e k . 
T h e d e m o n s t r a t i o n w a s t o b e 
t h e f o c a l p o i n t o f a s e r i e s o f 
s t u d e n t p r o t e s t s t r i g g e r e d b y 
t h e a t t e m p t e d i m p o s i t i o n o f t h e 
m a n d a t o r y c a m p u s r e s i d e n c e 
r e q u i r e m e n t . 
F r . H a a s ' l e t t e r , a d d r e s s e d to 
S t u d e n t C o n g r e s s p r e s i d e n t D a n 
R y a n , s t a t e d t h a t : " M u c h m o r e 
m u s t b e d o n e b e f o r e o n e c a n 
r e a s o n a b l y e x p e c t a l l r e s i d e n t 
s t u d e n t s t o e n j o y a h e a l t h y l i f e 
o n c a m p u s . I n v i e w o f t h i s f a c t , 
I a m s u s p e n d i n g i n d e f i n i t e l y t h e 
r e g u l a t i o n o f r e q u i r e d r e s i d e n c e 
o n c a m p u s as p r o m u l g a t e d i n 
m y l e t t e r t o p a r e n t s o f F e b . 3, 
1 9 6 9 . " 
A r o u g h d r a f t o f t h e p r e s i -
d e n t ' s l e t t e r h a d b e e n s u b m i t t e d 
Results To Be Published 
As 6 8 % Evaluate Faculty 
P l a n s a r e n o w u n d e r w a y t o 
p u b l i s h t h e r e s u l t s o f t h e f a c -
u l t y e v a l u a t i o n c o n d u c t e d b y 
Spock Scores War 
In Forum Lecture 
D r . B e n j a m i n S p o c k , f a m e d 
b a b y d o c t o r w h o h a s r e c e n t l y 
g a i n e d r e n o w n t h r o u g h h i s p a r t 
i n c o u n s e l i n g y o u n g m e n a b o u t 
t h e d r a f t , s p o k e to a c r o w d of 
a p p r o x i m a t e l y 2,500 p e o p l e l a s t 
T h u r s d a y a t A l u m n i H a l l . T h e 
t o p i c o f h i s t a l k w a s " W h a t ' s 
H a p p e n i n g to A m e r i c a — T h e 
W a r a n d D o m e s t i c S o c i e t y . " 
D o c t o r S p o c k d e l i v e r e d h i s 
s p e e c h i n t w o m a i n p a r t s — t h e 
f i r s t d e a l i n g w i t h t h e i m m o r a l i t y 
o f A m e r i c a n i n v o l v e m e n t i n 
V i e t n a m a n d t h e s e c o n d u p h o l d -
i n g t h e r i g h t to d i s s e n t . H e m a d e 
c l e a r a t t h e b e g i n n i n g t h a t h e 
w o u l d p u l l n o p u n c h e s i n ex -
p l a i n i n g h i s v i e w b u t w o u l d a l s o 
p r o v i d e a m p l e t i m e f o r t h o s e 
w h o d i s a g r e e d w i t h h i m . 
S p o c k b e g a n b y a s s e r t i n g h i s 
v i e w t h a t t h e V i e t n a m w a r i s 
i l l e g a l , s u p p o r t i n g h i s c o n t e n -
t i o n b y c i t i n g t h r e e h i s t o r i c a l 
f a c t s . H e , f i r s t of a l l , s a i d t h a t 
t h e U n i t e d S t a t e s has n o right 
to b e i n V i e t n a m at a l l . W e 
h a v e r e c e i v e d n o i n v i t a t i o n a n d 
h a v e n o c o m m i t m e n t to h o l d us 
t h e r e . T h e s e e x p l a n a t i o n s f o r 
o u r i n v o l v e m e n t h a v e j u s t r e -
c e n t l y b e e n d e v e l o p e d to s u p -
p o i n t o u t t h e i n t r o d u c t i o n o f 
m i l i t a r y a d v i s o r s u n d e r K e n n e d y 
a f t e r t h e V i e t C o n g r e v o l t 
a g a i n s t D i e m as t h e s e c o n d U . S . 
m i s t a k e . F i n a l l y h e s a i d t h a t 
t h e g r a v e s t m i s t a k e w a s t h e 
p o r t o u r s t a n d . H e c o n t i n u e d to 
( C o n t i n u e d o n P a g e 6) 
t o R y a n f o r h i s a p p r o v a l o n 
S a t u r d a y m o r n i n g , a n d t h u s t h e 
o f f i c i a l n o t i c e s e r v e d m e r e l y t o 
c o n f i r m w h a t h a d b e e n p r e v i -
Against 
Ruling 
m e e t i n g , h e l d b e f o r e a n o v e r -
f l o w i n g c r o w d o f s t u d e n t s i n 
A l u m n i A n n e x . 
O n F r i d a y s t u d e n t l e a d e r s 
D r . B e n j a m i n Spock 
—Cowlfoto by Arthur Mcndonca 
t h e S t u d e n t C o n g r e s s f r o m 
F e b . 4-7. 
A t o t a l o f 68% o f t h e s t u -
d e n t b o d y p a r t i c i p a t e d i n t h e 
p o l l , w h i c h w a s e x t e n d e d a n 
e x t r a d a y b e y o n d t h e o r i g i n a l l y 
s c h e d u l e d t h r e e - d a y p e r i o d t o 
a l l o w f o r g r e a t e r s t u d e n t r e -
s p o n s e . 
A t p r e s e n t t h e E v a l u a t i o n 
C o m m i t t e e is i n t h e p r o c e s s o f 
t r a n s f e r r i n g t h e I B M f a c u l t y 
n u m b e r s t o t h e r a t i n g s r e c e i v e d 
f o r e a c h i n d i v i d u a l i n s t r u c t o r . 
T h i s p r o c e s s i s e x p e c t e d t o b e 
c o m p l e t e d w i t h i n t h e f o l l o w i n g 
w e e k a n d w i l l e n a b l e t h e c o m -
p u t e r c e n t e r t o c o m p i l e a sys -
t e m i z e d r e c o r d f o r e v e r y f a c u l t y 
m e m b e r . 
T h e c o m p u t e r c e n t e r w i l l l i s t 
t h e e v a l u a t i o n q u e s t i o n s a c c o r d -
i n g t o q u e s t i o n n u m b e r , f o l -
l o w e d b y t h e t o t a l n u m b e r o f 
r e s p o n s e s i n t h e d i f f e r e n t ca te -
g o r i e s f o r e a c h t e a c h e r . T h e 
e n t i r e t a s k w i l l b e c o m p l e t e d 
i n a b o u t t w o w e e k s . D u r i n g 
t h i s t i m e t h e e v a l u a t i o n c o m -
m i t t e e w i l l b e c o n s i d e r i n g e s t i -
m a t e s f r o m v a r i o u s a r e a p r i n t 
s h o p s c o n c e r n i n g t h e c o s t o f 
p u b l i c a t i o n . 
W h e n c o m p l e t e d , t h e e v a l u a -
t i o n r e s u l t s w i l l b e p u b l i s h e d i n 
a b o o k l e t f o r m w h i c h w i l l b e 
m a d e a v a i l a b l e t o a l l s t u d e n t s . 
A s a m p l e q u e s t i o n n a i r e w i l l b e 
i n c l u d e d i n t h e f r o n t o f t h e 
b o o k l e t ; t h e t e a c h e r r a t i n g s a r e 
t o b e r e c o r d e d o n t h e f o l l o w i n g 
p a g e s . T h e r a t i n g s w i l l b e 
l i s t e d i n a n o r d e r c o r r e s p o n d -
i n g t o t h a t o f t h e q u e s t i o n s a n d 
w i l l c o n s i s t o f t h e s t a t i s t i c a l 
f i g u r e s s h o w i n g t h e e x a c t n u m -
b e r o f r e s p o n s e s t o e a c h ca te -
g o r y w i t h i n a p a r t i c u l a r a n s w e r . 
C o n g r e s s m e n m a r c h i n f r o n t 
T h u r s d a y . 
o u s l y u n o f f i c i a l l y d i s c l o s e d . 
T h e c o n t r o v e r s y w a s p r e c i p i -
t a t e d b y a l e t t e r s e n t t o p a r e n t s 
o f P r o v i d e n c e C o l l e g e s t u d e n t s 
f r o m t h e O f f i c e o f t h e P r e s i -
d e n t T h e l e t t e r , i s s u e d o n 
F e b . 3, 1969, s t a t e d t h a t : " A s 
w e c o n t i n u e t o d e v e l o p t h e 
f a c i l i t i e s f o r r e s i d e n t s t u d e n t s 
o n c a m p u s i t is n e c e s s a r y t h a t 
w e r e q u i r e t h a t a l l r e s i d e n t s t u -
d e n t s l i v e o n c a m p u s u n l e s s 
t h e r e i s a b s o l u t e l y n o r o o m 
a v a i l a b l e o r t h e r e i s s o m e espe -
c i a l l y p r e s s i n g r e a s o n f o r l i v i n g 
o f f - c a m p u s . " 
S t u d e n t r e a c t i o n t o t h e l e t t e r 
w a s f o r m a l l y i n i t i a t e d w i t h a 
m e e t i n g o f s t u d e n t s h e l d 
W e d n e s d a y , F e b . 5, a t 11 p . m . 
i n S t e p h e n H a l l . R a l p h P a g l i -
e r i , a j u n i o r c l a s s C o n g r e s s r e p -
r e s e n t a t i v e , h a d c a l l e d t h e m e e t -
i n g i n o r d e r t o o u t l i n e t h e 
c o u r s e o f a c t i o n w h i c h t h e S t u -
d e n t C o n g r e s s w o u l d p u r s u e . 
A t t h a t t i m e a s p e c i a l m e e t -
i n g o f C o n g r e s s w a s a n n o u n c e d 
f o r 6 :30 p . m . T h u r s d a y , a t 
w h i c h C o n g r e s s i o n a l a p p r o v a l 
w o u l d b e a s k e d f o r a b i l l p r o -
t e s t i n g t h e r e s i d e n c y r e g u l a t i o n . 
P l a n s w e r e a l s o a n n o u n c e d f o r 
a " s y m b o l i c d e m o n s t r a t i o n " t o 
b e s t a g e d b y t h e S t u d e n t C o n -
g r e s s m e n i n f r o n t o f A l u m n i 
H a l l p r i o r t o t h e D r . B e n j a m i n 
S p o c k l e c t u r e o n T h u r s d a y eve -
n i n g . M o r e d i r e c t m e a n s o f 
p r o t e s t w e r e p r o m i s e d f o r a f u -
t u r e d a t e i f t h e p r e l i m i n a r y 
m e a s u r e s p r o v e d i n e f f e c t i v e . 
T h e p r o t e s t b i l l , s u b m i t t e d 
b y P a g l i e r i a n d W i l l i a m C o n -
n o l l y , j u n i o r c l a s s p r e s i d e n t , 
w a s p a s s e d b y a u n a n i m o u s r o l l 
c a l l v o t e a t t h e s p e c i a l C o n g r e s s 
o f A l u m n i H a l l at S p o c k l e c t u r e 
—Cowlfoto by Arthur Mendonca 
m e t f o r m o r e t h a n t w o h o u r s 
w i t h m e m b e r s o f t h e a d m i n i s -
t r a t i o n i n a n e f for t t o s e t t l e t h e 
i s s u e . A l t h o u g h n o a g r e e m e n t 
w a s r e a c h e d , s t u d e n t p a r t i c i -
p a n t s i n t h e d i s c u s s i o n t e r m e d 
i t " a n h o n e s t a n d o p e n - m i n d e d 
a t t e m p t b y c o l l e g e o f f i c i a l s t o 
a r r i v e a t a c l e a r u n d e r s t a n d i n g 
a n d a p p r e c i a t i o n o f t h e r a -
t i o n a l e b e h i n d t h e s t u d e n t s ' 
p o s i t i o n . " N o n e t h e l e s s , w h e n 
t h e t e n s t u d e n t r e p r e s e n t a t i v e s 
e m e r g e d f r o m t h e m e e t i n g a t 
4 :45 p . m . , t h e y s t o o d f i r m i n 
( C o n t i n u e d o n P a g e 5) 
Far East Policy 
Topic for Talks 
P r o v i d e n c e C o l l e g e , i n c o n -
j u n c t i o n w i t h t h e P o l i t i c a l 
S c i e n c e D e p a r t m e n t , w i l l s p o n -
s o r a c o n f e r e n c e o n t h e F u t u r e 
o f U n i t e d S t a t e s P o l i c y i n t h e 
F a r E a s t o n M a r c h 19. 
E d w i n R e i s c h a u e r o f H a r v a r d 
U n i v e r s i t y a n d f o r m e r U n i t e d 
S t a t e s a m b a s s a d o r to J a p a n , L u -
c ían P y e o f t h e M a s s a c h u s e t t s 
I n s t i t u t e o f T e c h n o l o g y , a n d 
J o h n F a i r b a n k o f H a r v a r d w i l l 
p a r t i c i p a t e i n t h e c o n f e r e n c e . 
D r . Z y g m u n t J . F r i e d e m a n n , 
c h a i r m a n o f t h e P o l i t i c a l S c i e n c e 
D e p a r t m e n t , s t a t e d t h a t " t h e s e 
d i s t i n g u i s h e d g e n t l e m e n are e m -
i n e n t a u t h o r i t i e s o n A s i a n p o l i -
t i c s . P r o f e s s o r P y e i s t h e a u t h o r 
o f T h e S p i r i t o f C h i n e s e P o l i t i c s ; 
J o h n F a i r b a n k is t h e a u t h o r o f 
t h e U n i t e d S t a t e s a n d C h i n a . W e 
a r e m o s t f o r t u n a t e t o h a v e t h i s 
c o n f e r e n c e h e r e . " 
( C o n t i n u e d o n P a g e 6) 
2 T H E C O W L , F E B R U A R Y 12, 1969 
Whither The Citizen Army! 
We underestimated at times the 
cleverness of Richard Nixon. We under-
estimated at times, too, his radical con-
servatism. A prime example of both 
these facets of his character is the bill 
sent to Congress within the last month 
for an all-volunteer army. Nixon sup-
posedly proved he was really on the side 
of the young and that he understood 
their spirit by promising to end the 
draft. Sure, hippies and longhairs, 
Dickie has something for you too! 
He sure does. This is one of the most 
conservative moves possible. Indeed it 
does do away with the injustice of the 
draft and the selective service system 
and General Hershey, but it also gives 
the country a standing army. An army 
made up of career men can't be dis-
banded when the war is over. It be-
comes, rather, the army of the status 
quo and remains when war is not going 
on. And, when it is on home soil, a pro-
fessional army poses a constant threat 
to the free expression and freedom of 
action of the people of our country. 
It requires only a simple grasp of 
the obvious to be aware of the power 
of the Pentagon in the policy-making of 
the United States Government. When 
the Pentagon has a huge force (and our 
armed forces will always be huge) of 
idle man who owe their allegiance, not 
to the Congress and not to the President, 
but to the Pentagon, the balance of 
power as it exists in the United States 
will be lost and we'll have the old 
European problem of the A R M Y . 
Where there is justification in giv-
ing academic credit to ROTC or in 
granting the title of Professor to the 
teachers of ROTC is not the question. 
But that ROTC serves our country well 
as a means of producing a citizen-based 
army and as a means of rapid mobiliza-
tion and de-mobilization of that army 
is unquestionable. 
A measure of Nixon's cleverness or 
the lack of vision of some of our Sen-
ators is that such an anti-war spokes-
man as George McGovern was one of 
the sponsors of this bill for the all-vol-
unteer army. The injustices of the draft 
demand remedy. The whole role of war 
in the achievement of our national goals 
demands revision. The harm and moral 
wrong of the Viet Nam war is not going 
to be solved, however, by sending career 
soldiers and mercenaries to do the 
bloody stuff. These problems cannot or 
should not be glossed over by this new 
proposal. This new proposal should be 
seen in its proper nature — as an at-
tempt to create a standing army. 
Not Lapse, But An Absence 
Apathy was forgotten, at least tem-
porarily, last week as students re-
sponded with unified opposition to 
Father Haas' letter requiring all resi-
dent students to live on campus. 
The students, because they were not 
consulted in the making of the decision 
concerning mandatory living in the 
dorms, came to realize that the lines of 
communication of which Father Haas 
has so often spoke do not in reality 
exist. This was allied to the fact that 
dorm life here at Providence College is 
anything but what it should be and, 
therefore, the students felt that having 
to live on campus was unacceptable. 
A resident student who has lived on 
campus for some length of time knows 
that dorm life at Providence College is 
abominable. On a Friday afternoon, the 
student has two alternatives as to how 
he will spend the weekend ; one is to join 
the mass exodus from the campus or, 
secondly, to commit oneself to a week-
end of social stagnation at Providence 
College. 
Last Thursday night's special meet-
ing of the Student Congress reflected 
the feelings of the students as several 
hundred crowded into Alumi Annex and 
vocally supported declarations calling 
for student demonstrations. The demon-
stration was the consequence of stu-
dents believing that they were not being 
consulted by the administration in mat-
ters that directly affect them. 
Father Haas should be aware of one 
very important fact. Many students do 
not feel that his letter was the result 
of a lapse of communication, but rather, 
another example of the absence of com-
munication that presently exists be-
tween the students and the administra-
tion. 
It is hoped that with the rescinding 
of his letter, Father Haas has helped to 
establish a genuine and meaningful 
dialogue with students. Thus will the 
administration, earnestly and honestly, 
listen to students' requests and pro-
posals for making Providence College a 
better academic and social institution. 
Use The Student Administration Committee 
For all the talk about lack of com-
munication that students, and the 
COWL, too, have been making lately, 
the Administration is less to blame in 
one area than we are ready to admit. 
The Student-Administration Commit-
tee, one of the "proper channels" for 
voicing discontent and opinion, has been 
neglected by many. 
Each of the class presidents, the 
editor of the COWL, Mr. Newton, Fr . 
Duffy, Fr . Cunningham, Fr . Coskren, 
F r . Danilowicz, Dan Ryan, Ted Haig, 
Jay Rvan and the presidents of both 
the Dillon Club and Carolan Clubs are 
on the Committee. None of these peo-
ple are difficult to approach. All of 
these people are honestly trying to keep 
open the lines of communication. And 
all want to be told how they can do 
something to improve things around the 
campus. Also, it is very important for 
students to understand that the Com-
mittee is not a "closed" body. Virtual-
ly any student for almost any reason— 
even simple curiosity, for that matter 
—can attend Committee meetings. Fa -
ther Haas himself once said that if the 
crowd for a meeting was too large "we 
can always find a bigger room." 
Meetings are usually at 3:30 on 
Thursday afternoons in Parlor D of 
Harkins Hall. SO, this is not just a 
dry editorial. It is an invitation to use 
and participate in the Student-Adminis-
tration Committee. 
Once both of us saw the world must go 
and change as we read in great Rousseau 
but change meant one thing to you I see 
and something quite different to me 
The very same words we both have said 
to give our ideals wings to spread 
but my way was true 
while for you 
the highway led over mountains of dead. 
—Lines from Marat Sade 
MEMO-
FROM THE EDITOR 
We missed the tidal wave, but the waters are not calm 
yet. 
Much of the immediate tension caused by last week's 
lapses of communication has been relieved by Father Haas' 
rescinding of the compulsory residence rule. But students 
will continue to be watchful for any further affronts to their 
sense of independence and pride. And this is a positive good. 
"The Administration must remember to consider stu-
dent needs in the light of conditions which exist now." . . . 
Well said. And guess who said it? Father Haas himself. 
This thought states clearly what has been in the minds of 
concerned students since Congress President Dan Ryan's re-
marks at the Academic Convocation in the Fall. The Ten 
Year Building Program promises great things for Providence 
College—hut not a great deal for those of us who will be 
graduating this June or within the next three or four years. 
The crisis which threatened the tranquillity was met in-
telligently and handled by Father Hass and the students with 
sensitivity and an awareness of the present and future re-
quirements of the College. The long range financial obliga* 
tions of the College must have some part in deciding certain 
College policies. For instance, the off-campus living ban was 
"suspended indefinitely." It was in no way indicated by 
Father Haas that all students forever will be completely free 
to live wherever they please. No doubt at some future date 
off-campus living will have to be restricted in some way. 
But students shortly will be given an opportunity to see the 
reason for this and other directives that may be necessitated 
by reasons of money. "Statementss Part 11" will be held 
Thursday night in Harkins Hall to give an airing of how 
the Administration views many of the problems now facing 
us. The College debt, the social vacuum on campus, life in 
the dorms, and the proposed academic changes all will be 
discussed and, hopefully put in perspective. 
The watchword of that perspective has already been men-
tioned: "The Administration must remember to consider stu-
dent needs in the light of conditions which exist now." Stu-
dents must continue to remind Father Haas of that statement. 
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Spock's Worldview 
Seen As Irrelevant 
B y M I C H A E L F . T R A I N O R 
D r . B e n j a m i n S p o c k , w h o 
s p o k e h e r e l a s t w e e k , s e e m e d 
s o m e h o w s t r a n g e l y a n a c h r o n i s t i c 
t o t h e o h s e r v e r , a n i m p a s s i o n e d 
D o n Q u i x o t e w h o h a d b e e n b y -
p a s s e d b y t i m e i t s e l f . 
T h e w a v e o f v i o l e n t o p p o s i t i o n 
t o t h e w a r i n V i e t n a m t h a t 
s w e p t t h e n a t i o n t w o y e a r s a g o 
h a s s i n c e l o s t m u c h o f i t s i m -
p e t u s a n d d i r e c t i o n , m o s t p r o -
b a b l y i n t h e f a c e o f t h e P a r i s 
n e g o t i a t i o n s t h a t h a v e l e f t a l l 
f i l l e d w i t h h o p e f u l , i f n o t p a -
t i e n t , e x p e c t a t i o n s . Y e t , h e r e 
w a s t h i s m a n , a n i n c r e d i b l e 
c a r i c a t u r e o f t h e i d e a l i s t i c , m o r -
a l i s t i c , a n d s i m p l i s t i c ' p r o p h e t s " 
w h o a p p e a r d u r i n g s o m a n y o f 
t h i s n a t i o n ' s c r i s e s . 
T o k n o w l e d g e a b l e o b s e r v e r s , 
D r . S p o c k i m p a r t e d a s e n s e o f 
p a t h o s as w e l l as p o i g n a n c y . H i s 
u t t e r l y n a i v e c o n c e p t i o n s a b o u t 
t h e l e g a l a n d m o r a l a s p e c t s o f 
t h i s w a r , as w e l l as h i s i d e a l -
i s t i c p e r s p e c t i v e o f t h e a l l t o o 
r e a l i s t i c n a t u r e o f i n t e r n a t i o n a l 
a f f a i r s l e f t m a n y s h a k i n g t h e i r 
h e a d s i n d i s b e l i e f . H e w a s i n -
d e e d a p a t h e t i c f i g u r e as h e 
s p o k e t o a n a u d i e n c e t h a t m u s t 
h a v e r e c o g n i z e d t h e f a u l t y n a -
t u r e o f h i s r e a s o n i n g . 
T h e t o n e a n d s u b s t a n c e o f D r . 
S p o c k ' s s p e e c h w a s , h o w e v e r , 
J a n u s - l i k e i n i t s e f f e c t , f o r h e 
w a s a l s o a p o i g n a n t r e f l e c t i o n o f 
a U t o p i a n s t a t e o f a f f a i r s t h a t 
m a n w i l l p r o b a b l y n e v e r a c h -
i e v e . I f i n t e r n a t i o n a l l a w c o u l d 
o n l y b e t h e e f f i c a c i o u s i n s t r u -
m e n t t h a t D r . S p o c k s o d e s p e r -
a t e l y i m p l i e d i t w a s , a n d i f t h e 
l e a d e r s o f t h e w o r l d c o u l d o n l y 
s h a r e h i s h i g h i d e a l s o f i n t e r -
n a t i o n a l m o r a l i t y , t h e n t h e w o r l d 
w o u l d i n d e e d b e a s e c u r e U t o -
p i a n h a v e n . U n f o r t u n a t e l y , h o w -
e v e r , D r . S p o c k ' s p a s s i o n a t e 
d e s c r i p t i o n o f t h e w o r l d as i t 
s h o u l d b e o n l y i m p o s e d r e a l i t y 
m o r e f o r c i b l y u p o n t h e o b s e r v e r . 
D r . S p o c k ' s i r r e l e v a n t a n a l y s i s 
o f t h e V i e t n a m c o n f l i c t d i d 
b r i n g t o m i n d a p o i n t w h i c h 
s h o u l d b e c o n s i d e r e d b y A m e r -
i c a n s a t t h i s t i m e . 
I n t h e f a c e o f a c t i v e n e g o t -
i a t i o n f o r t h e s e t t l e m e n t o f t h e 
V i e t n a m e s e w a r , t h i s c o u n t r y 
w i l l h a v e t o d i s r e g a r d t h e v o i c e s 
o f b o t h h a w k a n d d o v e i n l i e u 
o f m o r e f l e x i b l e a t t i t u d e s s u i t -
a b l e t o e f f e c t i v e n e g o t i a t i o n . 
D o v e s s u c h as D r . S p o c k w i l l 
h a v e t o r e a l i z e t h a t V i e t n a m 
w a s n o t t h e e v i l a n d i m m o r a l 
m a c h i n a t i o n s o f W a s h i n g t o n 
d e s p o t s , b u t r a t h e r a s t r a t e -
g i c a l p o l i c y b l u n d e r l i b e r a l l y 
s p r i n k l e d w i t h t a c t i c a l b a t t l e -
f i e l d e r r o r s . T h e h a w k s m u s t 
r e a l i z e t h a t v i c t o r y i n V i e t n a m 
i s p r e s e n t l y b e y o n d t h e c o s t 
l i m i t s s p e c i f i e d b y t h e A m e r i c a n 
i n t e r e s t a t s t a k e i n V i e t n a m . 
F i n a l l y , w h a t m u s t b e p a r a -
m o u n t i n t h e c o n s c i o u s n e s s o f 
A m e r i c a n s i n t h e f a c e o f t h e 
P a r i s n e g o t i a t i o n s i s a n a c c u r a t e 
p e r s p e c t i v e o n t h e m o s t i d e a l 
m e t h o d f o r a d e - A m e r i c a n i z a t i o n 
o f V i e t n a m , a m e t h o d w h i c h w i l l 
b e s t s e r v e t h e i n t e r e s t o f o u r 
n a t i o n , f o r i t i s n a t i o n a l i n t e r e s t 
a n d n o t h i n g e l s e t h a t i s l e f t t o 
s a l v a g e f r o m t h e d e b a c l e o f 
V i e t n a m . 
Petition President Nixon 
in Behalf of Downed Flier 
A l m o s t a y e a r ago , N a v y L t . 
J o s e p h D u n n w a s s h o t d o w n i n 
t h e S o u t h C h i n a S e a b y a 
C h i n e s e j e t f i g h t e r . H e l a n d e d 
i n t h e w a t e r a n d d e s p i t e a 
s i g n a l f r o m t h e " b e e p e r " w h i c h 
h e c a r r i e d , h e h a s n o t b e e n 
h e a r d f r o m s i n c e . 
D u n n ' s f a m i l y a n d f r i e n d s 
h a v e e x p r e s s e d t h e i r c o n c e r n 
a b o u t h i m a n d t h e i r c o n c e r n 
a b o u t t h e g o v e r n m e n t ' s f a i l u r e 
t o f i n d h i s w h e r e a b o u t s , i f h e 
i s a l i v e . 
H e h a s a w i f e a n d a y o u n g 
s o n a n d t h e s e p e t i t i o n s a r e d e -
s i g n e d t o f o r c e t h e g o v e r n m e n t 
to t a k e " d e c i s i v e a c t i o n " i n 
a c c o m p l i s h i n g t h e i m m e d i a t e r e -
l e a s e o f L t . D u n n . O v e r s e v e n 
t h o u s a n d p e o p l e h a v e e x p r e s s e d 
t h e i r d e s i r e t o h e l p i n t h i s 
m a t t e r b y c i r c u l a t i n g a n d d r u m -
m i n g u p s u p p o r t f o r t h e p e t i t i o n . 
HELP ME MR. NIXON 
Lt. Joseph Dunn, USN, Randolph, Mass., 
has been held captive for a year by the Red 
Chinese after being downed in the South 
China sea while on a non-combat mission. 
As a concerned individual I earnestly so-
licit your aid by affixing my signature to 
this request to ask that his plight be in-
cluded on the agenda of the forthcoming 
Warsaw negotiations. 
(Signed) 
Sign — Tear Out ond Sent To : 
ROBERT F. NUGENT 
R. I. Chairman, Citizens for Dunn 
211 Howord Bldg., Providence, R. I. 
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Excessive Absences Lead 
To Censuring of Kiely 
By Thomas Brunnock 
O n M o n d a y n i g h t , M a r c h 3, 
t h e S t u d e n t C o n g r e s s t o o k a n 
i m p o r t a n t s t e p f o r w a r d i n t r y -
i n g t o m a k e t h e i r m e m b e r s n o t 
o n l y r e p r e s e n t a t i v e , b u t r e s p o n -
s i b l e t o t h e i r d u t i e s as C o n g r e s s -
m e n as w e l l . T h e t o p i c w a s t h e 
c e n s u r i n g o f C o n g r e s s m a n M a t t 
K i e l y , '70. 
U p o n r e q u e s t o f L e g i s l a t i v e 
C o m m i t t e r C h a i r m a n A l P e p k a 
'69, t h i s p a r t i c u l a r p a r t o f t h e 
m e e t i n g w a s c l o s e d to t h e p u b -
l i c . K i e l y w a s a l l o w e d to p r e s e n t 
h i s d e f e n s e a n d t h e n h e too h a d 
to l e a v e w h i l e h i s c o l l e a g u e s de -
b a t e d t h e q u e s t i o n . T h e l e n g t h 
o f t h e d i s c u s s i o n p r o v e d t h a t 
t h e C o n g r e s s d i d n o t t a k e l i g h t -
l y t h e f a c t of c e n s u r i n g a f e l -
l o w C o n g r e s s m a n , f o r a l m o s t a n 
h o u r w a s c o n s u m e d i n d i s -
c u s s i n g t h e m a t t e r . 
T h e q u e s t i o n a t h a n d w a s 
w h e t h e r o r n o t o t o a c c e p t a 
r e c o m m e n d a t i o n o f t h e L e g i s l a -
t i v e C o m m i t t e e c a l l i n g f o r 
K i e l y ' s c e n s u r i n g . T h i s r e c o m -
m e n d a t i o n w a s t h e r e s u l t o f a n 
e x c e s s i v e a m o u n t o f c u t s , 5V2, 
w h i c h K i e l y h a d a c c u m u l a t e d 
s i n c e h i s e l e c t i o n l a s t s p r i n g . 
T h e c u t s i n v o l v e d w e r e u n e x -
c u s e d a b s e n c e s at S t u d e n t C o n -
g r e s s s p o n s o r e d s o c i a l e v e n t s as 
w e l l as a b s e n c e s f r o m m e e t i n g s 
o f t h e W a y s a n d M e a n s C o m m i t -
t e e , a n d f r e q u e n t t a r d i n e s s a t 
S t u d e n t C o n g r e s s m e e t i n g s . 
K i e l y ' s o n l y d e f e n s e a p p e a r e d 
to b e h i s f e e l i n g t h a t h e s h o u l d 
h a v e b e e n f o r e w a r n e d a b o u t t h e 
c e n s u r i n g m o v e , a d d i n g t h a t h e 
d i d n o t f e e l t h a t h e d e s e r v e d 
c u t s f o r a b s e n c e s a t S t u d e n t 
C o n g r e s s m i x e r s . 
W h e n K i e l y w a s t o l d t h a t C o n -
g r e s s m e n s h o u l d n o t h a v e to b e 
w a r n e d a b o u t e x c e s s i v e c u t s , h e 
m a d e n o r e p l y . H e a l s o m a d e n o 
c o m m e n t w h e n t h e C o n g r e s s r e -
m i n d e d h i m t h a t a t t e n d a n c e a t 
S t u d e n t C o n g r e s s m i x e r s 
d e f i n i t e l y w a s a n o f f i c i a l r e -
s p o n s i b i l i t y o f a C o n g r e s s m a n . 
F o r t h e s e r e a s o n s , t h e C o n -
g r e s s c e n s o r e d K i e l y , t h e r e b y 
p u b l i c l y d i s a p p r o v i n g h i s a c -
t i o n s . I n a d d i t i o n , t h e C o n g r e s s 
w a r n e d K i e l y t h a t t w o m o r e c u t s 
w o u l d r e s u l t i n h i s d i s m i s s a l 
f r o m t h e C o n g r e s s . 
T h e m o s t i m p o r t a n t a s p e c t o f 
t h e c e n s u r i n g p r o c e e d i n g s w a s 
t h a t t h e C o n g r e s s d i s p l a y e d a 
w i l l i n g n e s s to c e n s u r e m e m b e r s 
w h o d o n o t f u l f i l l t h e r e s p o n s i -
b i l i t i e s o f t h e i r p o s i t i o n . T h e 
c e n s u r e o f K i e l y i n d i c a t e s t h a t 
t h e C o n g r e s s is m a k i n g a s i n c e r e 
e f f o r t t o i n s u r e t h a t a l l C o n -
g r e s s m e n r e m a i n f a i t h f u l t o 
t h e i r o f f i c i a l d u t i e s . 
I t i s h o p e d t h a t t h e C o n g r e s s 
w i l l c o n t i n u e i t s c a r e f u l o b -
s e r v a n c e o f a l l m e m b e r s a n d i n 
d o i n g so g a i n n e e d e d s t u d e n t r e -
s p e c t , f o r a c t i o n s s u c h as t h e 
c e n s u r i n g of K i e l y w i l l g i v e 
p r o o f t h a t t h e C o n g r e s s is p r o -
v i d i n g a d e q u a t e r e p r e s e n t a t i o n 
to t h e s t u d e n t b o d y . 
Recent Controversy Proves 
Present Concerns Primary 
By William M. Buckley 
A s i n a l l s u c h cases , t h e r e 
w e r e t w o s i d e s to t h e c o n t r o -
v e r s y c o n c e r n i n g t h e o n c a m p u s 
r e s i d e n c y r e q u i r e m e n t l a s t 
w e e k . O n o n e s i d e w a s t h e a d -
m i n i s t r a t i o n , f a c e d w i t h t h e 
p r o s p e c t o f a n e l e v e n s t o r y 
d o r m a n d n o o n e to f i l l i t , a n d 
o n t h e o t h e r s i d e w a s a s t u d e n t 
b o d y c o n f r o n t e d w i t h a r u l e 
w h i c h c o n d e m n e d t h e m to l i v -
i n g u n d e r c o n d i t i o n s w h i c h t h e y 
f o u n d u n a c c e p t a b l e . 
T h e d o r m i s . e x p e c t e d to b e 
c o m p l e t e d b y s e c o n d s e m e s t e r 
o f n e x t y e a r a n d F r . H a a s ex -
p l a i n e d t h a t f u n d s to f i n a n c e t h e 
" h e a t i n g , m a i n t a i n i n g a n d i n -
s u r i n g o f e m p t y r o o m s w o u l d 
h a v e to c o m e f r o m s o m e w h e r e , 
t h a t i s , f r o m S t u d e n t U n i o n c o n -
s t r u c t i o n , s t u d e n t a c t i v i t i e s , 
f a c u l t y s a l a r i e s , b o o k s , a n d l a b -
o r a t o r y e q u i p m e n t . " T h i s i s a 
g o o d p o i n t . T h e s c h o o l i s i n t h e 
m i d s t o f a m a s s i v e b u i l d i n g p r o -
g r a m a n d f u n d s a r e n e e d e d . I n 
f a c t e v e n w i t h t h e $250 a c r o s s -
t h e - b o a r d t u i t i o n i n c r e a s e , t h e 
B u d g e t C o m m i t t e e ' s p r o j e c t e d 
d e f i c i t f o r 1969-70 i s o v e r $200 , 
000 . C o u p l e t h i s w i t h a $3 m i l -
l i o n d e b t a n d the e c o n o m i c f a c -
t o r s of t h e d e c i s i o n c a n b e s e e n . 
T h e s t u d e n t s , w h o w e r e n o t 
e v e n c o n s u l t e d i n s u c h a n i m -
p o r t a n t d e c i s i o n as t h i s , l o o k e d 
u p o n i t as a n u n j u s t i f i e d m e a s -
u r e w h i c h m e a n t t h a t t h e y w o u l d 
h a v e to l i v e t h e i r r e m a i n i n g 
c o l l e g e y e a r s u n d e r u n w a n t e d 
c o n d i t i o n s . I c a l l t h e m e a s u r e 
u n j u s t i f i e d b e c a u s e d o r m l i f e 
at P r o v i d e n c e C o l l e g e , w i t h i t s 
l a c k o f p a r i e t a l s , i t s c u r f e w s , 
a n d t h e h a r r a s m e n t b y c e r t a i n 
p r i e s t s , r e c t o r s , a n d p r e f e c t s , i s 
n o t a l l i t s h o u l d be . T h e s t u -
d e n t s w a n t to l i v e o f f c a m p u s 
so t h a t t h e y c a n b e a w a y f r o m 
t h e s e a r c h a i c h i n d r a n c e s , l i v e 
m o r e c h e a p l y , a n d c o m e to 
m a t u r i t y b y t h e i r o w n m e t h o d s 
r a t h e r t h a n b y t h e s c h o o l ' s . T h e 
r e s i d e n c y r e q u i r e m e n t t h r e a t -
e n e d t h i s d e s i r e a n d t h e s t u -
d e n t s r e b e l l e d . 
T h e w h o l e a f f a i r r e m i n d s m e 
o f t h e S t o r y a b o u t a f a r m e r 
w h o s p e n t t h r e e d a y s b u i l d i n g 
a n e w h e n h o u s e , b u t f o r g o t 
to f e d t h e h e n s d u r i n g t h a t t i m e . 
W h e n h e h a d t h e h o u s e f i n i s h e d , 
h e f o u n d t h a t the h e n s h a d 
g o n e o f f to f i n d s o m e t h i n g to 
eat . J u s t l i k e t h e f a r m e r , t h e 
A d m i n i s t r a t i o n l o o k e d to t h e 
f u t u r e w h i l e d i s r e g a r d i n g t h e 
p r e s e n t . I t t r i e d to b u i l d a n e w 
d o r m , e x p e c t i n g t h e s t u d e n t s 
to f l o c k to i t , b u t f a i l e d to c r e a t e 
t h e s i t u a t i o n n e c e s s a r y to m a k e 
t h e s t u d e n t s f l o c k to i t . 
T h e p o i n t to b e l e a r n e d is 
t h a t t h e A d m i n i s t r a t i o n w e n t 
a h e a d w i t h i t s p l a n s f o r t h e 
f u t u r e P r o v i d e n c e C o l l e g e , b u t 
n e g l e c t e d to b r i n g P C i n t o t h e 
p r e s e n t . T h e A d m i n i s t r a t i o n 
f a i l e d to r e c o g n i z e t h a t P C ' s p o l -
i c i e s i n t h e a r e a s o f c a m p u s 
l i f e h a v e to b e b r o u g h t u p to 
d a t e b e f o r e s t u d e n t s w i l l w o r r y 
a b o u t t h e e c o n o m i c p r o b l e m s 
of t h e c o l l e g e . T h u s , w i t h the 
d e m a n d s d r a w n u p T u e s d a y , 
t h e s t u d e n t s a r e s e e k i n g the 
a d o p t i o n o f m e a s u r e s w h i c h 
w i l l i m p r o v e c a m p u s l i f e a n d 
w i l l e v e n t u a l l y c u t d o w n s t u -
d e n t d e s i r e to m o v e o f f c a m p u s . 
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T o t h e E d i t o r : 
T h e C o l l e g e , i n l i n e w i t h i t s 
o b j e c t i v e s o f d e v e l o p i n g t h e e d -
u c a t i o n a l a n d s o c i a l m a t u r i t y 
a n d r e s p o n s i b i l i t y o f i t s s t u -
d e n t s , s h o u l d t u r n o v e r t h e r e g -
u l a t i o n o f c o m m u n i t y f u n c t i o n s 
t o t h e r e s i d e n t s o f t h e d o r m i -
t o r i e s . T h i s m a y at f i r s t s o u n d 
r e v o l u t i o n a r y a n d i m p r a c t i c a l , 
b u t i n a c t u a l i t y i t w o u l d b e a 
s i m p l e p r o c e d u r e t h a t w o u l d 
r e a p b e n e f i t s f o r b o t h the s c h o o l 
a n d t h e s t u d e n t p o p u l a t i o n . 
I n e s s e n c e , t h e r e g u l a t i o n o f 
a l l a s p e c t s o f d o r m i t o r y s o c i a l 
l i f e , p a r i e t a l s , c u r f e w s , s t u d y 
h o u r r e g u l a t i o n s etc . , w o u l d b e 
c o n d u c t e d b y t h e s t u d e n t s o n 
e a c h i n d i v i d u a l f l o o r . T h e r e g u -
l a t i o n s w o u l d b e d e c i d e d u p o n 
at f l o o r m e e t i n g s h e l d o n c e a 
m o n t h ( o r w h e n e v e r d e e m e d 
n e c e s s a r y b y t h e r e s i d e n t s ) a n d 
w o u l d b e c h a i r m a n e d b y t h e 
p r e f e c t s o f e a c h . R e s i d e n t 
p r i e s t s w o u l d h a v e a n e q u a l 
v o i c e w i t h t h e s t u d e n t s at t h e s e 
m e e t i n g s , a n d r e s o l u t i o n s w o u l d 
be p a s s e d b y a m a j o r i t y v o t e o f 
2 3 . 
T h e s c h o o l r e g u l a t i o n s o n 
d r i n k i n g s h o u l d b e q u i e t l y 
d r o p p e d f r o m t h e h a n d b o o k , a n d 
t h e s ta te l a w s s h o u l d be c o n -
s i d e r e d s u f f i c i e n t c o m m e n t o n 
t h e s u b j e c t . 
A n y r e s i d e n t w h o r e f u s e s to 
a b i d e b y t h e r u l e s d e c i d e d u p o n 
b y t h e r e s i d e n t s of h i s f l o o r , o r 
m a k e s a p u b l i c n u i s a n c e o f h i m -
s e l f , c o u l d b e r u s t i c a t e d by h a v -
i n g a p e t i t i o n o f r e m o v a l c o n -
t a i n i n g t h e s i g n a t u r e s o f 2 / 3 o f 
t h e r e s i d e n t s o n a f l o o r p r e s e n t -
e d to t h e d i r e c t o r o f r e s i d e n c e , 
s t a t i n g f u l l p a r t i c u l a r s o f t h e 
c a s e . 
T h e c o l l e g e w i l l , o f c o u r s e , 
h a v e t h e r i g h t to t a k e a n y s u i t -
a b l e a c t i o n a g a i n s t a r e s i d e n t 
g u i l t y o f v a n d a l i s m o r w h o r e p -
r e s e n t s a t h r e a t to t h e s a f e t y o f 
t h e b u i l d i n g a n d i t s r e s i d e n t s . 
T h e c o l l e g e w i l l a l s o h a v e t h e 
r i g h t to m a k e r u l e s c o n c e r n i n g 
t h e s a f e t y s t a n d a r d s o f t h e b u i l d -
i n g as w e l l as p r o v i s i o n s f o r 
s e c u r i t y t h a t d o n o t i n f r i n g e u n -
j u s t l y o n t h e p r i v a c y o f t h e r e s -
i d e n t s o f t h e b u i l d i n g . T h e c o l -
l e g e w i l l a l s o h a v e t h e o b l i g a -
t i o n to p r o v i d e f o r t h e m a i n -
t a i n a n c e a n d u p k e e p of the 
b u i l d i n g . 
T h e a c c e p t a n c e o f s u c h a p r o -
p o s a l c o u l d w e l l h a v e t h e e f f e c t 
o f r e v i t a l i z i n g t h e l i f e o f the r e s -
i d e n t c o m m u n i t y , a n d w i l l d e m -
o n s t r a t e t h e c o l l e g e ' s t r u s t i n 
t h e s t u d e n t s ' m a t u r i t y a n d r e -
s p o n s i b i l i t y as w e l l as s t r e n g t h -
e n i n g t h e b o n d s o f c o - o p e r a t i o j i 
b e t w e e n t h e s t u d e n t s a n d a d -
m i n i s t r a t i o n . I n a p e r i o d t h a t 
h a s s e e n so m u c h c o n f l i c t be -
t w e e n s t u d e n t s a n d a d m i n i s t r a -
( C o n t i n u e d o n P a g e 4 ) 
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Prof. Trainee Series Exam 
F o l l o w i n g t h e o u t c o m e o f t w o 
s e p a r a t e c o n f e r e n c e s w i t h t h e 
D e a n o f S t u d i e s a n d t h e V i c e -
P r e s i d e n t f o r A c a d e m i c A f -
f a i r s , C o n g r e s s m a n R a l p h P a g l i -
e r i r e m a i n s o p t i m i s t i c a b o u t 
t h e p r o s p e c t s o f h i s r e c e n t l y 
p r o p o s e d a c a d e m i c c a l e n d a r 
c h a n g e . 
P a g l i e r i a n d j u n i o r S t e p h e n 
K o w a l c z y k m e t w i t h t h e R e v . 
T h o m a s P e t e r s o n , O . P . , D e a n o f 
S t u d i e s , o n M o n d a y , F e b . 3, a n d 
a g a i n l a t e r i n t h e w e e k w i t h D r . 
P a u l v a n K . T h o m s o n , A c a -
d e m i c V i c e P r e s i d e n t , i n a n ef-
f o r t t o d i s c u s s a n y p r o b l e m s 
w h i c h m a y b e e n c o u n t e r e d w i t h 
t h e c a l e n d a r c h a n g e . 
I n t h e c a l e n d a r c h a n g e p r o -
p o s a l , as p r e s e n t e d a t t h e S t u -
d e n t C o n g r e s s m e e t i n g o f F e b . 
3, P a g l i e r i s u g g e s t e d t h a t t h e 
f u l l s e m e s t e r s t a r t e a r l y i n S e p -
t e m b e r a n d c o n c l u d e i n D e c e m -
b e r w i t h t h e e x a m i n a t i o n p e -
r i o d , w h i c h w o u l d b e s c h e d -
u l e d p r i o r t o C h r i s t m a s r e c e s s . 
T h e C h r i s t m a s v a c a t i o n w o u l d 
t h e n r u n c o n c u r r e n t l y w i t h t h e 
s e m e s t e r b r e a k a n d t h e s e c o n d 
L e t t e r s . . . 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 3) 
t i o n , i t w o u l d r e f l e c t w e l l o n u s 
a l l t o a c h i e v e r e f o r m a n d 
p r o g r e s s t h r o u g h c o - o p e r a t i o n 
a n d r e a s o n , t o w h i c h w e a r e a l l 
s u p p o s e d l y d e d i c a t e d . 
R o b e r t E . P h e l a n , '71 
Thank You 
D e a r S i r : 
T h i s l e t t e r i s a t h a n k y o u t o 
a l l o f t h e P r o v i d e n c e C o l l e g e 
c o m m u n i t y f o r t h e i r g e n e r o s i t y 
i n t h e r e c e n t B i a f r a d r i v e . 
W e o w e o u r s u c c e s s t o t h o s e 
w h o g a v e a n d t h o s e w h o h e l p e d 
c o l l e c t . W i t h o u t e i t h e r w e w o u l d 
h a v e b e e n h e l p l e s s . A g a i n , t h a n k 
y o u . 
P r o v i d e n c e C o l l e g e 
B i a f r a C o m m i t t e e 
Loyalty Drive 
Approaches Goal 
T h e A l u m n i L o y a l t y F u n d 
D r i v e f o r 1968-69 h a s a l r e a d y 
s u r p a s s e d a l l r e c o r d s f o r t o t a l 
d o n a t i o n s i n a n y p r e v i o u s y e a r , 
a c c o r d i n g t o f i g u r e s r e l e a s e d 
b y W a l l a c e R . T a s c a ' 40 , g e n -
e r a l c h a i r m a n f o r t h e l o y a l t y 
f u n d . 
A s o f F e b r u a r y 1, $108 ,000 
h a s b e e n r e c e i v e d i n d o n a t i o n s , 
w h i c h p u t s t h e c a m p a i g n w e l l 
o n t h e w a y t o w a r d a t t a i n m e n t 
o f i t s g o a l o f $200 ,000 . T h e 
1968-69 f u n d d r i v e i s p r e s e n t l y 
r u n n i n g t w o m o n t h s a h e a d o f 
t h e p a c e s e t b y l a s t y e a r ' s c a m -
p a i g n , d e s p i t e h a v i n g b e g u n t w o 
w e e k s l a t e r . 
M r . G e r a l d C o f f e y , d i r e c t o r o f 
a l u m n i d o n a t i o n s , a t t r i b u t e s t h i s 
s i g n i f i c a n t i n c r e a s e l a r g e l y t o t h e 
e f f o r t s o f t h e m o r e r e c e n t g r a d -
u a t i n g c l a s s e s , a n d i n p a r t i c u l a r 
t o t h e 5 y e a r a l u m n i g i f t p r o g r a m s 
w h i c h w e r e b e g u n i n 1964. A s 
a n e x a m p l e , M r . C o f f e y p o i n t s 
t o t h e C l a s s o f 1968, o f w h i c h 
231 m e m b e r s h a v e m a d e c a s h 
c o n t r i b u t i o n s t h u s f a r u n d e r 
O p e r a t i o n P a c e s e t t e r . 
T h e A l u m n i L o y a l t y F u n d i s 
t h e p r i m e s o u r c e o f o u t s i d e r e -
v e n u e f o r P r o v i d e n c e C o l l e g e 
a n d p r o v i d e s t h e r e q u i r e d f u n d s 
f o r a c t i v i t i e s c o n d u c t e d b y t h e 
a l u m n i a s s o c i a t i o n . O v e r t h e 
y e a r s m o r e t h a n $1 ,200 ,000 h a s 
b e e n r e a l i z e d w h i c h h a s e n a b l e d 
t h e c o l l e g e t o e d u c a t e m o r e 
s t u d e n t s a t a l o w e r cos t t h a n 
w o u l d o t h e r w i s e h a v e b e e n pos-
s i b l e . 
s e m e s t e r w o u l d s t a r t i n t h e l a t -
t e r p a r t o f J a n u a r y . 
P a g l i e r i h a s a l s o p r o p o s e d 
t h a t o n e o f t h e w e e k s o f t h e 
e l o n g a t e d s e m e s t e r b r e a k s b e 
u t i l i z e d as a n u n s t r u c t u r e d 
w e e k c o n s i s t i n g o f e x p e r i m e n t a l 
c l a s s e s , o r g a n i z e d s o c i a l e v e n t s , 
a n d s e m i n a r p r o g r a m s . T h e 
e v e n t s o f t h i s u n s t r u c t u r e d 
w e e k w o u l d b e c o n d u c t e d o n a 
v o l u n t a r y a t t e n d a n c e b a s i s . 
P a g l i e r i r e p o r t e d t h a t F r . 
P e t e r s o n w a s i n c o m p l e t e a g r e e -
m e n t w i t h t h e t w o m a j o r p o i n t s 
u n d e r l y i n g t h e c a l e n d a r c h a n g e : 
t h e e l i m i n a t i o n o f t h e s o - c a l l e d 
" l a m e d u c k " w e e k f o l l o w i n g 
t h e C h r i s t m a s r e c e s s a n d t h e 
a d o p t i o n o f t h e u n s t r u c t u r e d 
e x p e r i m e n t a l w e e k . 
D r . T h o m s o n a d m i t t e d t h a t 
t h e p r o c e s s o f a r r a n g i n g t h e 
a c a d e m i c c a l e n d a r w a s g e n e r a l -
l y g i v e n l i t t l e c o n s i d e r a t i o n i n 
v i e w o f t h e f a c t t h a t p r e s e n t 
c a l e n d a r s a r e b a s e d f o r t h e 
m o s t p a r t o n t h o s e o f p r e v i o u s 
y e a r s . H e n o t e d t h a t t h e c a l e n -
d a r c h a n g e s e e m s t o b e a m a -
j o r t r e n d a m o n g c o l l e g e s a n d 
u n i v e r s i t i e s i n r e c e n t y e a r s a n d 
a d d e d t h a t h e s a w n o m a j o r 
o b s t a c l e w h i c h w o u l d p r e v e n t 
i t s a d o p t i o n a t P . C . 
T h e c a l e n d a r c h a n g e p r o -
p o s a l i s s c h e d u l e d t o b e p r e -
s e n t e d t o t h e C o m m i t t e e o n 
S t u d i e s f o r c o n s i d e r a t i o n w i t h i n 
t h e n e x t t w o w e e k s a n d i t s f u -
t u r e w i l l d e p e n d l a r g e l y u p o n 
t h e d e c i s i o n b y t h a t c o m m i t t e e . 
AED to Sponsor 
Lecture Thurs. 
A E D w i l l s p o n s o r a l e c t u r e 
b y D r . J o s e p h K e r r i n s t h i s 
T h u r s d a y o n t h e p r o b l e m o f 
c o m m u n i t y m e d i c i n e . 
D r . K e r r i n s i s t h e M e d i c a l 
D i r e c t o r f o r P r o g r e s s f o r P r o v -
i d e n c e . H e is a g r a d u a t e o f 
P r o v i d e n c e C o l l e g e a n d h a d a 
p r i v a t e o b s t e t r i c s a n d g y n e c o l -
o g y p r a c t i c e i n A t t l e b o r o b e f o r e 
s w i t c h i n g t o p u b l i c h e a l t h a f t e r 
d o i n g v o l u n t e e r w o r k i n P e r u . 
C o m m e n t i n g o n t h e p r o b l e m 
o f c o m m u n i t y m e d i c i n e , A E D 
s p o k e s m a n J i m B r u n e t s a i d t h a t 
A m e r i c a t o d a y f a c e s a " c r i s i s o f 
u n f u l f i l l e d e x p e c t a t i o n . " 
" T h e p r o b l e m s o f p o v e r t y , 
e q u i t y , a n d d i g n i t y c h a l l e n g e 
e v e r y c i t i z e n , e i t h e r i n t h a t h e 
s u f f e r s f r o m t h e f u l l n e s s o f t h e 
f o r m e r , a n d l a c k o f t h e l a t t e r , 
o r t h a t t h e s u f f e r i n g o f h i s f e l -
l o w c i t i z e n s i n t h i s r e s p e c t 
t h r e a t e n s t o d i s s o l v e w h a t e v e r 
o r d e r a n d u n i o n t h e r e i s i n h i s 
s o c i e t y , f o r a s o c i e t y c a n n o t l o n g 
i g n o r e i t s p r o f e s s e d p r i n c i p l e s , " 
B r u n e t s a i d . 
" N o w t r y t o c o n s i d e r t h e 
c l a s s i c p i c t u r e o f t h e d o c t o r as 
a n a l t r u i s t i c p u b l i c s e r v a n t . 
T h e r e is s o m e i n c o n g r u i t y h e r e . 
T h e d o c t o r i n t h e s y s t e m , as 
m a n y o t h e r s , m a y n e e d t o r e -
d i s t r i b u t e h i s p r e r o g a t i v e s , " 
B r u n e t s a i d . 
T h e l e c t u r e w i l l b e h e l d o n 
F e b . 13 a t 7 :30 p . m . i n r o o m 
101 i n t h e l i b r a r y . 
M r . R a y m o n d E . T h i b e a u l t , 
D i r e c t o r of C a r e e r P l a n n i n g a n d 
P l a c e m e n t C e n t e r a n n o u n c e d 
t o d a y t h a t r e g i s t r a t i o n i s n o w 
o p e n a t h i s o f f i c e f o r t h e w r i t -
t e n e x a m i n a t i o n to s e l e c t c a n d i -
d a t e s f o r t h e C i t y of N e w Y o r k ' s 
" P r o f e s s i o n a l T r a i n e e S e r i e s . " 
T h e P r o f e s s i o n a l T r a i n e e S e r i -
es i s d e s i g n e d to b r i n g o u t s t a n d -
i n g c o l l e g e g r a d u a t e s — w i t h 
a n y m a j o r — i n t o v i t a l a r e a s of 
N e w Y o r k C i t y g o v e r n m e n t . 
T r a i n e e s h i p s a r e a v a i l a b l e i n t h e 
f i e l d s of h o u s i n g a n d u r b a n r e -
n e w a l , c i t y p l a n n i n g , p u b i l e 
h e a l t h , p e r s o n n e l a d m i n i s t r a -
t i o n , a n d m a n a g e m e n t a n a l y s i s . 
T r a i n e e s p a r t i c i p a t e i n a y e a r -
l o n g p r o g r a m of o n - t h e - j o b t r a i n -
i n g s u p p l e m e n t e d b y f o r m a l i n -
s e r v i c e c l a s s r o o m w o r k . D u r i n g 
t h i s p e r i o d , m o s t t r a i n e e s r e -
c e i v e a s a l a r y o f $7 ,000 . S a l a r i e s 
a r e c u r r e n t l y b e i n g e v a l u a t e d 
w i t h a n u p g r a d e e x p e c t e d . 
A t t h e e n d o f t h e y e a r t r a i n -
ees a r e p r o m o t e d to t h e f i r s t 
p r o f e s s i o n a l l e v e l i n t h e i r c h o s e n 
f i e l d a n d g i v e n a n a s s i g n m e n t i n 
a n a r e a w h e r e t h e y c a n be m o s t 
e f f e c t i v e . T h i s a d v a n c e m e n t 
b r i n g s a n i n c r e a s e i n s a l a r y of 
u p to $8 ,200 . A p p l i c a n t s w i t h a n 
a p p r o p r i a t e m a s t e r ' s d e g r e e w i l l 
b e a p p o i n t e d d i r e c t l y t o j u n i o r 
p r o f e s s i o n a l p o s i t i o n s . 
T h e e x a m i n a t i o n , to b e g i v e n 
S a t u r d a y , F e b r u a r y 15, is a 
w r i t t e n m u l t i p l e c h o i c e e x a m 
t e s t i n g i n t e l l i g e n c e , g e n e r a l 
k n o w l e d g e , a n d c u l t u r a l back -
g r o u n d . 
A n o r a l e x a m i n a t i o n w i l l be 
g i v e n at a l a t e r d a t e t o those 
w h o h a v e p a s s e d the w r i t t e n 
test . F a c t o r s o n t h e o r a l w i l l i n -
c l u d e s p e e c h , m a n n e r , a n d po-
t e n t i a l f o r d e v e l o p m e n t . C a n d i -
d a t e s ' e d u c a t i o n w i l l b e e v a l u a t -
e d at t h e o r a l e x a m i n a t i o n . 
S e n i o r s i n t e r e s t e d i n c o u n s e l -
i n g y o u n g p e o p l e m a y a lso take 
a n e x a m i n a t i o n f o r A s s i s t a n t 
Y o u t h G u i d a n c e T e c h n i c i a n on 
F e b r u a r y 15. S t a r t i n g s a l a r y is 
$6 ,450 . 
F u r t h e r i n f o r m a t i o n m a y be 
o b t a i n e d a t the P l a c e m e n t Of -
f i c e . 
move up 
fast 
Management opportunity? Sure. Right now! We be-
lieve the w a y to train managers is to let them manage. 
Right from the start. And it works! Our experience shows 
that on the average, our successful college trainee 
reaches middle management within 6 months! 
Set your own pace when you join us! We're one of 
the world's largest merchandising, food and retailing 
organizations — a civilian operation serving Armed 
Forces personnel through "PX" and "BX" retail out-
lets. And we let you go and grow just as fast as you 
want to! That's the way we've grown! 
We're looking for bright people in the following fields: 
• Buying • Architecture 
• Retailing • Mechanical Engineering 
• Accounting • Personnel 
• Auditing • Food Management 
• EDP Systems • Vending Management 
• Transportation • Management Engineering1 
Our starting salaries and fringe benefits rank with 
the best^and we offer the opportunity for worldwide, 
travel, too! 
If YOU want to succeed in business at your own rate, 
without the ho-hum long wait routine, contact your 
placement office! 
OUR REPRESENTATIVE WILL BE ON CAMPUS 
February 25, 1969 
Cant make the interview? Don't sweat it. Write our 
College Relations Manager and tell him what you'd like 
ARMY & AIR FORCE 
EXCHANGE SERVICE 
Dallas, Texas 75222 
Equal Opportunity Employer 
ARMY & AIR f ORCE  
EXCHANGE SERVICE 
Waiters 
Wanted 
[Part Time or Full Time] 
New and Unusual Steakhouse 
Excellent Earnings 
' Q u a l i f i c a t i o n s 
(1) Must Be 21 Years Old 
(2) Hardworking, Cooperative and 
Willing to Learn 
(3) Married or Experienced Students 
Preferred, but not Necessary 
C A L L 4 2 3 - 1 6 1 3 FOR 
A P P O I N T M E N T 
The 
Barnsider 
Restaurant 
Midland M a l l , Warwick 
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Residence . . . 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 1) 
t h e i r d e c i s i o n t o c o n t i n u e w i t h 
t h e d e m o n s t r a t i o n . 
W i t h t h e d e c i s i o n t o r e s c i n d 
t h e c o m p u l s o r y c a m p u s r e s i -
d e n c e r e q u i r e m e n t , t h e C o n g r e s s , 
b a c k e d b y t h e s u p p o r t a n d 
e n c o u r a g e m e n t o f t h e A d m i n -
i s t r a t i o n , i m m e d i a t e l y i n t e n s i -
f i e d i t s w o r k o n p r o p o s a l s t o 
p r o v i d e f o r a m o r e a t t r a c t i v e 
c a m p u s l i f e . T o w a r d t h i s e n d , 
a s t u d e n t m e e t i n g w a s h e l d 
y e s t e r d a y t o d i s c u s s p l a n s f o r 
a n i m p r o v e d s o c i a l a n d a c a d e m i c 
l i f e . 
S t u d e n t C o n g r e s s m e n s p e a k -
i n g a t t h e m e e t i n g a n n o u n c e d 
t h e i r i n t e n t i o n t o p u r s u e s t u d e n t 
s e l f - g o v e r n m e n t f o r t h e d o r m s , 
s t u d e n t r e p r e s e n t a t i o n o n t h e 
C o m m i t t e e s o n S t u d i e s , A d m i s -
s i o n , a n d C u r r i c u l u m S t u d i e s , 
c u r r i c u l u m r e f o r m s , a n u p g r a d -
i n g o f t h e f a c u l t y , a n d g r e a t e r 
f r e e d o m i n t h e a r e a s o f p a r i e t a l 
h o u r s a n d t h e u s e o f a l c o h o l i c 
b e v e r a g e s . 
Students for Biafra Collect 
Over $1000 in Fund Drive 
B i a f r a n boy seeking comfort 
i n sister's arms. 
T h e P r o v i d e n c e C o l l e g e S t u -
d e n t s f o r B i a f r a h a v e c o l l e c t e d 
$1 ,000 ; h o w e v e r , c o n t r i b u t i o n s 
a r e S t i l l b e i n g m a d e so t h a t t h e 
c o m p l e t e t o t a l w i l l n o t be k n o w n 
f o r s e v e r a l d a y s . F r . W a l s h i s 
s t i l l a c c e p t i n g l a t e d o n a t i o n s . B y 
m e a n s o f m a n y c o o r d i n a t e d ac-
t i v i t i e s t h e S t u d e n t s f o r B i a f r a 
s o u g h t to r e a c h e v e r y s e g m e n t 
of t h e C o l l e g e c o m m u n i t y . 
T h e g r o u p c o n d u c t e d t h e 
m a j o r p a r t i f i t s d r i v e l a s t w e e k . 
O n F e b r u a r y 4 t h e o n - c a m p u s 
c o l l e c t i o n w a s h e l d . T h e o r -
g a n i z e r s r e c r u i t e d v o l u n t e e r s to 
m a n t h e t h r e e c o l l e c t i o n a r e a s , 
H a r k i n s B o o k s t o r e e n t r a n c e , t h e 
l i b r a r y e n t r a n c e , a n d A l u m n i 
C a f e t e r i a , f o r o n e h o u r s h i f t s . I n 
a d d i t i o n to t h e s e p o i n t s , s t u -
d e n t s w e r e s t a t i o n e d i n R a y -
m o n d D i n i n g H a l l d u r i n g t h e 
e v e n i n g m e a l . B u t t o n s r e a d i n g 
" L I F E L I N E F O R B I A F R A " 
w e r e d i s t r i b u t e d to d o n a t o r s a n d 
b y t h e e n d of t h e d a y m o s t s t u -
d e n t s a n d f a c u l t y m e m b e r s h a d 
a b u t t o n p i n n e d to t h e i r coats . 
T o s u p p l e m e n t t h e m a j o r c o l -
l e c t i o n d a y , s t u d e n t s s o l i c i t e d 
f u n d s f r o m the e x t e n s i o n d i v i -
s i o n o n F e b r u a r y 3 a n d 4 i n 
H a r k i n s H a l l . A l s o , c o n t a i n e r s 
w e r e p a s s e d t h r o u g h t h e a u d i -
e n c e at the P r o v i d e n c e C o l l e g e -
D u q u e s n e U n i v e r s i t y b a s k e t b a l l 
g a m e . 
P r e v i o u s to t h e c a m p a i g n , a 
p e r s o n a l a p p e a l w a s m a d e b y 
M r . S t e p h e n L a m m e r s , f a c u l t y 
a d v i s o r , i n a l e t t e r to f a c u l t y 
£ n d a d m i n i s t r a t o r s . G e n e r a l 
c h a i r m a n f o r B i a f r a w a s J o h n 
K e n n y '69 . A s s i s t i n g h i m w e r e 
J a c k O ' C o n n o r , ' 69 ; G u i d o Z a n n i , 
RCA 
On Campus 
Interviews 
for Computer Systems 
and Sales 
Interview Date February 25, 1969 
BS candidates in Engineering, Science, 
Business, or Liberal Arts, and MBA's can talk 
to RCA, on campus, about our Computer 
Systems and Sales Program. The Program 
consists of ten weeks of formal training at 
Cherry Hill, New Jersey that provides you 
with a broad knowledge of the field of 
your choice, followed by a systems 
assignment at one of our offices located 
throughout the United States. See your 
placement officer to arrange an interview 
with the RCA Representative. Or write to 
RCA College Relations, Building 205-1, 
Cherry Hill, New Jersey 08101. 
We Are An Equal Opportunity Employer 
I t C J l 
' 70 ; T o m W i n s l o w , ' 69 ; a n d K e n 
F r a m e , ' 71 . F r . J o h n P e t e r s o n , 
A s s i s t a n t B u r s a r , a n d F r . P a u l 
W a l s h , C h a p l a i n , p r o v i d e d t h e i r 
s e r v i c e s to a s s u r e a s m o o t h l y 
r u n c a m p a i g n . 
T h e S t u d e n t s f o r B i a f r a s a i d 
t h a t t h e y a re v e r y p l e a s e d w i ; h 
b o t h the i n t e r e s t a n d f i n a n c i a l 
s u p p o r t of t h e P C c o m m u n i t y 
a n d t h a t one of the m o s t i m -
p o r t a n t r e s u l t s of t h e c a m p a i g n 
w a s the m a n i f e s t a t i o n o f s i n c e r e 
c o n c e r n b y m a n y p e o p l e f o r the 
t r a g i c p l i g h t of B i a f r a n c h i l -
d r e n . F o o d a n d m e d i c i n e c a n 
n o w be b o u g h t w i t h the m o n e y . 
T h e y f e l t t h a t the q u i e t , n o n -
v i o l e n t d e m o n s t r a t i o n o n b e h a l f 
o f t h e S t a r v i n g c h i l d r e n w a s a 
s u c c e s s i n e v e r y sense of the 
w o r d . 
USE THE 
CDWL 
Classifieds 
50c Per Two Lines 
75c Two Insertions 
Blow Yourself 
Up 
To 
POSTER SIZE 
2 f t . x 3 f t . 
Saw) « Shrek ami Whit, or Color Photo 
froà 2U • 2!*" toll 10. W. ViN amd m a 
2 ft. » 3 H. 0LO-UP . . . Mrfccr POP-ART 
POSTER. 
Helor ^ 3 « 5 0 
» x 4 f t Blo-Up $7.50 
P H O T O P O S T E R , Ik. 
2 1 0 E . 2 3 r d S i . , Dept. M - i r 
New Y o r k , N . Y . 1001O 
WPRO Presents 
C A N N E D 
HEAT 
with Special Guest Stars 
TOMMY JAMES 
& THE SHONDELLS 
"Crimson & Clover" 
plus 
The Brooklyn Bridge 
"Worst That Could 
Happen" 
Rhode Island Auditorium 
Tues., Feb. 25-7:30 p.m. 
Tickets: $5. - $4. - $3. 
On Sale NOW at the Box 
Office also: Avery Piano, 
Weybosset St. — Car's 
Diggins, 759 North Main 
— Beedems, Fall River — 
Sports Dugout, Woon-
socket — Thompson & 
Forbes, Newport — Car-
ter's, New Bedford Mai l 
Orders: enclose check or 
m o n e y order with 
stampsd, self-addressed 
envelope to R. I. Aud., 
1 1 1 North Main, Provi-
dence, R. I. 
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C a m p b e l l N o w W i t h Dr. Spock Lecture... 
W a s h i n g t o n Project 
By John Archer 
A s o f J a n u a r y , F r . J a m e s D . 
C a m p b e l l h a s l e f t t h e P C 
c a m p u s f o r a o n e y e a r l e a v e o f 
a b s e n c e t o h e a d t h e D e p a r t m e n t 
o f S o c i a l T h e o l o g y a t C A R A 
( C e n t e r o f A p p l i e d R e s e a r c h f o r 
t h e A p o s t o l a t e ) i n W a s h i n g t o n , 
D . C . 
F r . C a m p b e l l a p p l i e d f o r h i s 
p o s i t i o n as d i r e c t o r o f S o c i a l 
T h e o l o g y a f t e r h e r e c e i v e d h i s 
M a s t e r s d e g r e e i n t h e o l o g y f r o m 
U n i o n T h e o l o g i c a l S e m i n a r y i n 
N e w Y o r k ( S . T . M . ) t h i s p a s t s u m -
m e r . 
H i s r e s p o n s i b i l i t i e s w i l l b e t o 
f o r m r e s e a r c h t e a m s o n t h e 
p r o b l e m s o f s o c i a l c h a n g e a n d 
c o m m u n i t y a c t i o n a n d t o o r -
g a n i z e l e c t u r e s a n d w r i t i n g s o n 
s o c i a l p r o b l e m s . 
C A R A i s a n a t i o n - w i d e o r g a n -
i z a t i o n c o o r d i n a t e d w i t h t h e 
B i s h o p s C o m m i t t e e o f N . C . W . C . 
( N a t i o n a l C a t h o l i c W e l f a r e C o n -
Poli Sci 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 1) 
A s o f n o w , t h e t h r e e g e n t l e -
m e n w i l l l e c t u r e i n t h e l i b r a r y 
d u r i n g t h e a f t e r n o o n of M a r c h 
19. I n t h e e v e n i n g at 8 :00 p . m . 
i n A l u m n i H a l l a p a n e l d i s c u s -
s i o n h e a d e d b y P r o f e s s o r L e a 
W i l l i a m s , d i r e c t o r o f S o u t h 
E a s t A s i a n P o l i t i c s a t B r o w n 
U n i v e r s i t y , w i l l t a k e p l a c e . E a c h 
w i l l m a k e a s t a t e m e n t o n h i s 
p a r t i c u l a r a r e a t o b e d i s c u s s e d , 
n a m e l y C h i n a , J a p a n , a n d S o u t h 
E a s t A s i a . T h i s w i l l b e f o l l o w e d 
b y a q u e s t i o n a n d a n s w e r ses-
s i o n . T h e e v e n i n g p r o g r a m i s 
o p e n t o t h e p u b l i c a n d t h e a d -
m i s s i o n i s f r e e . D r . F r i e d e m a n n 
p o i n t e d o u t t h a t i n a l l p r o b a b i l -
i t y t h i s w i l l b e t a p e d b y C h a n -
n e l 2. 
C o m m e n t i n g o n t h e D i s t i n g u -
i s h e d L e c t u r e r s S e r i e s o f t h e 
P r o v i d e n c e C o l l e g e F o r u m , D r . 
F r i e d e m a n n s a i d t h a t t h e s e r i e s 
w i l l c o n c l u d e t h i s y e a r w i t h a 
l e c t u r e b y D a v i d S u s s k i n d . T h e 
L e c t u r e C o m m i t t e e w i l l s o o n 
b e g i n w o r k o n s p e a k e r s f o r n e x t 
y e a r i n t h e c o n t i n u i n g P r o v i -
d e n c e C o l l e g e S e c o n d H a l f C e n -
t u r y P r o g r a m . H e n o t e d t h a t 
t h e r e s p o n s e t o t h e " P o l i t i c s o f 
P r o t e s t S e r i e s " o f l a s t s e m e s t e r 
" w a s q u i t e u n u s u a l a n d p l e a s i n g 
i n t h e f a c t t h a t u n i v e r s i t i e s 
t h r o u g h o u t t h e N o r t h A m e r i c a n 
c o n t i n e n t , t w o o f w h i c h a r e 
W a y n e S t a t e U n i v e r s i t y a n d 
T h e U n i v e r s i t y o f B r i t i s h C o l -
u m b i a , h a v e w r i t t e n P . C . r e -
q u e s t i n g t r a n s c r i p t s o f t h e l e c t -
u r e s . " 
W A L T CRONIN 
THE UNIVERSITY 
PLAN MAN 
CALL: 467-6805 
f e r e n c e ) w o r k i n g o n R a c e a n d 
P o v e r t y a c t i o n s w i t h i t s h o m e 
b a s e i n W a s h i n g t o n . 
F r . C a m p b e l l ' s p a r t i c u l a r i n -
t e r e s t i s i n c o m m u n i t y a c t i o n s 
as t h e b a s i s f o r c h r i s t i a n m o r a l -
i t y . F r . C a m p b e l l i s t h e f i r s t 
h e a d o f t h e D e p a r t m e n t o f 
S o c i a l T h e o l o g y , s o h i s a p p r o a c h 
a n d a c t i v i t i e s w i l l b e a t t h e l e v e l 
o f i m p r o v i s a t i o n ; h o p e f u l l y h e 
w i l l g e t s u f f i c i e n t s u p p o r t f r o m 
t h e b i s h o p s a n d f r o m e x i s t i n g 
s o c i a l a c t i n g g r o u p s . S o m e ef-
f o r t s w i l l be m a d e to s e r i o u s l y 
e v a l u a t e f o r m s o f t h e a p o s t o l a t e 
i n t h e A m e r i c a n C a t h o l i c 
C h u r c h . 
F r . C a m p b e l l w i l l b e l i v i n g i n 
a n e x p e r i m e n t a l h o u s e c a l l e d 
t h e 1-2-3 H o u s e . It i s i n a n e n -
t i r e l y b l a c k n e i g h b o r h o o d h o u s -
i n g f o u r D o m i n i c a n p r i e s t s . T w o 
a r e l a w y e r s , o n e g i v i n g l e g a l 
s e r v i c e to the n e i g h b o r h o o d a n d 
t h e o t h e r a c i v i l r i g h t s s p e c i a -
l i s t . T h e t h i r d p r i e s t i s t h e c h a p -
l a i n f o r t h e D . C . j a i l . 
T h i s i n n e r c i t y p r o j e c t i s a n 
e x a m p l e o f t h e n e w e x p e r i m e n t s 
i n t h e A m e r i c a n C h u r c h t o w a r d s 
n e w f o r m s o f r e l i g i o u s l i f e . T h e 
p r i n c i p a l g o a l h e r e i s a c h r i s -
t i a n p r e s e n c e o f c o n c e r n e d C a t h -
o l i c s a m o n g t h o s e w h o s u f f e r 
f r o m s o c i a l o r e c o n o m i c p r o b -
l e m s i n p r o b l e m e n v i r o n m e n t s . 
(Continued f r o m Page 1) 
e s c a l a t i o n of t h e w a r u n d e r 
J o h n s o n . 
S p o c k s a i d he f e e l s a s p e c i a l 
b i t t e r n e s s t o w a r d J o h n s o n be-
c a u s e h e s u p p o r t e d h i m as t h e 
p e a c e c a n d i d a t e i n t h e 1964 
e l e c t i o n . H e c o n t e n d s t h a t J o h n -
s o n a t t a i n e d t h e T o n k i n G u l f 
r e s o l u t i o n by f r a u d i n p r e s e n t -
i n g t h e f a c t s to C o n g r e s s . F o r a 
g r e a t m a j o r i t y of J o h n s o n ' s 
p r e s i d e n c y , h e says , t h e A m e r i -
c a n p e o p l e a c c e p t e d , w i t h o u t 
q u e s t i o n , h i s s t a t e m e n t s w h i c h 
w e r e o f t e n t i m e s d e c e i v i n g . 
T o t h e g r e a t m a j o r i t y of the 
V i e t n a m e s e p e o p l e w e a r e s i m p -
l y t h e o p p r e s s o r s w h o c a m e i n 
to r e p l a c e t h e F r e n c h . T h e 
U n i t e d S t a t e s h a s b e e n d e l i b e r -
a t e l y d e s t r o y i n g v i l l a g e s i n V i e t -
n a m a n d h a s t a k e n m a n y S o u t h 
V i e t n a m e s e p e o p l e i n t o c o n c e n -
t r a t i o n c a m p s . S p o c k s a i d t h a t 
t h e U . S . h a s b e e n " b e h a v i n g 
b a r b a r i c a l l y , i t ' s h a l f d e s t r o y e d 
V i e t n a m " b e c a u s e t h e V i e t n a m -
ese p e o p l e w o u l d n o t a c c e p t t h e 
p u p p e t g o v e r n m e n t w e set u p 
u n d e r D i e m . 
D r . S p o c k s a i d the F r e e W o r l d 
d e s p i s e s us f o r o u r a c t i o n s i n 
V i e t n a m . B u t b e c a u s e o f o u r a i d 
to f o r e i g n p o w e r s w e c a n n o t be 
c r i t i c i z e d b y t h o s e d e p e n d e n t 
o n o u r a s s i s t a n c e . 
S p o c k b e l i e v e s t h a t the w a r 
i n V i e t n a m i s n o t a n i s o l a t e d 
m o v e m e n t — t h e r e is reason to 
b e l i e v e t h a t t h e U . S . w i l l c o n -
t i n u a l l y ge t i n v o l v e d i n o t h e r 
s u c h a r e a s d u e t o t h e g r o w i n g 
i d e a o f A m e r i c a n i m p e r i a l i s m 
a f t e r W o r l d W a r I I . H e c i t e d 
s u c h a c t i o n s as t h e C . I . A . , 
u n d e r E i s e n h o w e r , o r g a n i z i n g 
t h e s u c c e s s f u l c o u p o f a m i l i -
t a r y d i c t a t o r s h i p i n G a u t e m a l a 
o v e r a d e m o c r a c y a n d a t t e m p t -
i n g s i m i l a r a c t i o n s i n C u b a 
u n d e r K e n n e d y . 
H e s a i d t h a t o u r c o u n t r y is 
a l w a y s t r y i n g to " t h r o w o u r 
w e i g h t a r o u n d " b u t so d o o t h e r 
c o u n t r i e s . H e b e l i e v e s i n s t e m -
m i n g a g g r e s s i o n a n y w h e r e as ex -
h i b i t e d b y h i s s u p p o r t a g a i n s t 
H i t l e r a n d i n K o r e a , b u t h e 
c a n n o t c o n d o n e p u s h i n g o u r 
w e i g h t a r o u n d u n d e r t h e h i g h 
m o r a l i s t i c p o s e o f s t e m m i n g 
a g g r e s s i o n a n d h e l p i n g p e o p l e . 
S p o c k c o n c l u d e s t h a t t h e U . S . 
i s i n f e c t e d w i t h a " m a d n e s s , " 
t h i n k i n g i t h a s t h e r i g h t t o 
i m p o s e i t s r u l e , a n d w h e n t h i s 
gets o u t o f h a n d , e m p i r e s f a l l . 
D r . S p o c k t h e n s h i f t e d f r o m 
t h e V i e t n a m e s e w a r to t h e r i g h t 
to d i s s e n t . H e c o n t e n d s t h a t 
t h e r e i s n o m o r a l o r l e g a l j u s t i -
f i c a t i o n f o r w h a t w e ' r e d o i n g i n 
V i e t n a m a n d t h a t i f y o u t h i n k 
y o u r c o u n t r y is r u n n i n g i n t o 
d i s a s t e r y o u h a v e t h e o b l i g a t i o n 
to t r y to s t o p i t . 
H e c i t e d t h e d e c i s i o n of t h e 
N u r e m b u r g T r i a l s , a s s e r t i n g 
t h a t w e are o b l i g a t e d t o r e f u s e 
to o b e y o r d e r s of o u r g o v e r n -
m e n t i f w e d e e m t h e m w r o n g , 
as s u p p o r t i n g a n d e n c o u r a g i n g 
d i s s e n t . T h e S e l e c t i v e S e r v i c e 
A c t , t h e n , i s w r o n g b e c a u s e i t 
goes a g a i n s t t h e N u r e m b u l r g 
T r i a l s i n r e f u s i n g d i s s e n t a g a i n s t 
t h e g o v e r n m e n t . 
S p o c k p o i n t s o u t t h a t the U . S . 
b e c a m e a f r e e c o u n t r y b y d i s -
s e n t a n d t h a t m a n y i n n o v a t i o n s 
i n A m e r i c a n l i f e c a m e a b o u t 
t h r o u g h d i s s e n t a n d r e b e l l i o n . 
E x c e p t i n g t h e s m a l l m i n o r i t y 
w h o c a u s e d i s t u r b a n c e s , h e af-
f i r m s t h a t m o s t d i s s e n t e r s a r e 
h o n e s t , i d e a l i s t i c , l a w a b i d i n g 
c i t i z e n s w h o c a n n o t a g r e e w i t h 
a p a r t i c u l a r l a w o r n o r m . 
Petition 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 1) 
e x t r e m e l y s o l i d f a m i l i a r i t y w i t h 
t h e p r i m a r y s o u r c e o f J u d a i s m 
a n d C h r i s t i a n i t y . T h i s w o u l d 
p r o v i d e a s t u r d y f o u n d a t i o n f o r 
c h o o s i n g é l e c t i v e s i n R e l i g i o u s 
S t u d i e s , o n e o f t h e m o s t f r e -
q u e n t l y e l e c t e d s u b j e c t s i n a 
c o m p l e t e l y f r e e e l e c t i v e s y s t e m . " 
T h e p e t i t i o n w i l l be a v a i l a b l e , 
M r . B o u r k e s a i d , u n t i l t h e e n d 
o f t h e w e e k w h e n i t w i l l be p r e -
s e n t e d to D r . T h o m p s o n a n d t h e 
C u r r i c u l u m S t u d y C o m m i t t e e . 
Putting you first, keeps US first. '69 Cámaro Sport Coupe, " T h e Hugger" 
Most of the cars that acre competitive with Chev-
xolets are clamoring for you to buy them now. 
Big deal. (You hope.) 
Chevrolet offers something even better than hope. 
Many popular items are priced less than a year ago. 
Such as Powerglide and large V8's. Head restraints 
are now standard. New advanced-design power disc 
brakes are priced over a third less than our power disc 
brakes were last year. 
So we're offering a '69 Cámaro Sport Coupe for less 
money than last year. 
$147.00* less if you equip it with the new 350-cu.-m. 
250-hp V8 (as compared with last year's 327-cu.-in. 
275-hp Eight), the Powerglide and power disc brakes, 
white walls and wheel covers. 
Help us deflate inflation. 
Show up at your Chevrolet dealer's Showdown. 
You'll win. 
* Based on manufacturer* ê suggested retail prieta, 
including federal excise tax and suggested 
dealer new car preparation charge. 
Value Showdown: 
$147.00 less than 
last year's Cámaro with 
comparable equipment. 
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ROTC Department Questions 
Rationale Behind Opposition 
Calliope's Creed 
Andy Dormán 
My Man Mose 
W h e n I put a Mose A l l i s o n 
record on the phonograph my 
cat comes into the room and 
promptly lies down in front of 
the speaker, closes its eyes and 
begins to d ig the sound. T h i s 
says something not about my 
cat but rather about Mose h im-
self, who recently has been 
gaining the recognition he right-
ly deserves. I love h i m . H e 
should be pres ident 
Mose was at the Jazz Work-
shop in Boston last week. T h e 
W o r k s h o p is a horr ib le c lub; 
people go there not to listen to 
music but to talk about politics, 
sex, and long-haired revolu-
t i o n a r i e s — w h i c h is a shame, 
especially since last week the 
music was so incredibly good. 
Mose A l l i s o n is a short, slightly 
built m a n with a voice that is 
very soft and very blues. H e 
sings and plays piano (pie-a-nah. 
in his own words) with great 
subjective gusto. E y e s closed, 
he practically mumbles a song 
into a microphone, sways back 
and forth over the keyboard, 
and groans with the feeling he 
emits: total country blues. W i t h 
h i m he has a bass player, that 
evening it was George Duviv ier , 
and the incomparable , smi l ing 
A l a n Dawson on drums. 
It's a d r a g to talk about 
whether white men can sing 
blues or not. A school of Cal i -
fornian critics are of the opin-
ion that blues is a negro art 
form and that the feeling of 
pain is uniquely black . . . 
bunk. Blues are human facts 
and when Mose sings about bad 
luck and trouble, and that " a 
goblin gave me a kiss, so I must 
be on somebody's l i s t , " I sit back 
and close my eyes—feel ing good 
al l over. 
A few weeks ago A l l i s o n was 
i n concert at Veterans A u d i -
tor ium on a blues b i l l with 
M u d d y Waters and J o h n L e e 
Hooker . Concert conditions l i m -
it the performer as a rule , but 
Mose came across clearly and 
explosively. His piano style is 
an avant garde mixture of clas-
sically influenced jazz, yet he 
can be very funky and rhythmic . 
Matter of fact, several inspired 
members of the audience danced 
in the back room during his 
s e t H e sang one of his best 
numbers, " S e v e n t h S o n " and de-
l ivered the blues message with 
ease. Mose gasses the listener 
with a sort of gentle magnetism 
and his soft-spoken personality 
hinges the fierceness of a chain 
gang in " P a r c h m a n F a r m " with 
the complacency of a love af-
fair in " Y o u Send M e . " A l l 
very soothing for the soul. 
His music isn't black. I sup-
pose that's why it makes it so 
believable, especially for a 
white audience. W h i t e blues is 
a direction involving countri-
f ied-urban soul, and this with 
the added attraction of jazz 
phrasing produces the A l l i s o n 
sound. V e r y much alive, and 
yes. relèvent even to the stu-
dents of Providence College. 
Mose happens to have some 
very good records out. Some of 
his early recordings on Pres-
tige, " V - 8 F o r d B l u e s " for ex-
ample is a great indication of 
his piano style. But , the records 
I recommend most heartily are 
" T h e W o r d F r o m M o s e " on At -
lantic, and " M o s e A l i v e , " also 
on the same label. B u y t h e m — 
get into them; do your head a 
favor. M y cat is way ahead of 
you. 
H A L F N O T E S : T h e new 
C r e a m album is nice, especially 
" I ' m So G l a d . " . . . I wish more 
people would listen to Middle 
Eastern music. . . . B u y the new 
album by the W h o ; it's called 
" M a g i c B u s . " . . . Canned Heat 
is coming to R, L A u d . . . . 
H e n d r i x won the Playboy Jazz 
P o l l for best guitarist ; indeed, 
a sad commentary on where 
music is in the twentieth cen-
tury. . . . Later . 
Recent controversy over R O T C 
Programs at some of the larger 
colleges and universities has 
been characterized more by 
clamor than logic, with a pre-
vai l ing mood of unreasoning re-
jection. There are movements 
which would reject R O T C with-
out a comprehensive appraisal 
of its merits or alternative pro-
grams designed to f i l l the need 
it satisfies. Such movements 
are opposed to rational discus-
sion and can not or will not 
submit recommendations de-
signed to provide solutions ben-
eficial to all , including of course 
many students who desire to 
participate in the program. 
Many of the emotional appeals 
and arguments are unworthy of 
the professors and students in-
volved. Accusations leveled 
against the program are general 
in nature and nonspecific in 
content and because of these 
serious failings are part icular^ 
unsuited to rebuttal or rational 
discussion. 
T o the credit of Faculty and 
Students, an air of reason pre-
vails at Providence College. 
T h i s is particularly refreshing 
in the light of recent actions 
in some other eastern institu-
tions. Such atmosphere wil l 
prove beneficial to the R O T C 
P r o g r a m here and could moti-
vate student and faculty leader-
ship in older, more famous, col-
leges and universities to calm, 
unemotional discussions of this 
vitally important subject. It 
would be hoped that these dis-
cussions would lead to recom-
mendations designed either to 
improve the R O T C Program or 
provide a better means of serv-
ing its ends. F o r these ends must 
be served. If college trained of-
ficers are denied to the A r m e d 
Forces they wi l l be provided 
from other sources. T h i s im-
portant point is worthy of 
strongest emphasis for as long 
as the A m e r i c a n People through 
their elected representatives 
maintain large active forces they 
must, if only for the well being 
of their young servicemen, pro-
vide large numbers of highly 
qualif ied and effective young 
officers. It is this job that 
R O T C is designed to perform. 
Objective analysis entitles 
one to serious misgivings con-
cerning either the competence 
or the motives of those at large 
universities who single out 
R O T C Programs for emotionally 
supported attacks. Let 's observe 
for example some of the ques-
tions supporters of R O T C are 
entitled to have answered. 
1. Whose ends are best served 
by restrictions placed on the 
R O T C Program? 
2. How can an attack on 
R O T C based on academic 
grounds be supported without 
simultaneous examination of 
other studies? A n d why is 
R O T C alone subjected to this 
attack? 
3. W h y is the R O T C Program 
attacked for alleged lack of 
institutional control by the 
very department heads and 
professors in our larger U n i -
versities who reject control 
of their own departments and 
courses based on grounds of 
Academic Freedom? 
4. How would these opponents 
of the program have the 
A r m e d Forces, which the 
A m e r i c a n Congress has raised, 
provide intelligent, well mo-
tivated, conscientious young 
officers if the flow of college 
trained young men provided 
by R O T C is r e d u c e d 9 What 
ethic permits them do deny 
leadership of the caliber their 
own college or university can 
provide to young Americans 
serving in their country's 
A r m e d Forces? What is the 
objective in tearing down a 
structure so laboriously and 
intricately interwoven with 
our traditional citizen soldier 
concept without offering A N Y 
alternative? 
Other questions come to mind 
but space is lacking. However, 
the questions above must be 
asked and if they cannot be 
answered by those opposed to 
the program serious doubts are 
raised concerning the legitimacy 
of actions which can not help 
but reduce the educational level 
of young men available as com-
missioned officers in our A r m e d 
Forces. 
The penchant of committees 
for talk without action is well 
known but dedicated serious 
committee work is a necessary 
prelude to action in any organi-
zation so complex as a modern 
college or university. 
Therfore , in the spirit of 
academic inquiry the following 
proposal is submitted : 
That a committee of students 
and faculty dedicated to an ob-
jective appraisal of the merits 
of R O T C and composed of ag-
gressive, serious elements from 
al l areas of the college com-
munity be appointed by the 
Student Faculty Board and 
charged with the responsibility 
of presenting: 
1. Detailed recommendations 
for improvement of the en-
tire R O T C P r o g r a m to be for-
warded to the Department of 
Defense for its consideration. 
2. Specific recommendations 
to the College President con-
cerning matters to be in-
cluded in future renegotiation 
of the R O T C contract. 
W h i l e the first of these rec-
ommendations may appear gran-
diose and futile and the second 
somewhat innocuous neither 
analysis could be less accurate. 
E v e n the most cursory knowl-
edge of the background of the 
R O T C discussion makes it 
eminently and deprcssingly ob-
vious that none of the most 
strident opponents of the R O T C 
Program have come forward 
with any alternative, much less 
a viable one, to the serious dif-
ficulties their opposition to it 
can cause. 
Concerning the second it 
should not be necessary to 
point out that the President of 
Providence College is entitled 
to sounder recommendations 
than those of individual board 
members, submitted and voted 
on without time for critical 
appraisal or supporting evidence 
of student / faculty backing. 
T h e position of leadership in 
presentation of recommended 
solutions, as opposed to mere 
demands for potentially destruc-
tive restrictions, is worthy of the 
rational and concerned face 
Providence College has turned 
to the problem. 
It cannot be doubted that well 
thought out criticism and recom-
mendations would be most wel-
?ome at the highest levels of 
the Defense Establishment and 
in these times of change and 
turmoil such efforts would cer-
tainly contribute to eventual 
solution of the R O T C Program's 
difficulties. 
The R O T C Instructor Group 
at Providence College welcomes 
and encourages enlightened 
study of this matter and is pre-
pared to render all possible as-
sistance in any such study for 
no establishment is more con-
scious of the desirability for 
improvement in the R O T C Pro-
gram than the Department of 
Defense. (Indeed, a change in 
the c u r r i c u l u m content is pres-
ently being tested at several un-
iversities among them the U n i -
versity of Rhode Island ). It 
should be obvious that there 
has rarely been a time when 
objective rational recommenda-
tions would be more welcome 
or more likely to be considered 
for implementation than the 
present and in this day of stu-
dent involvement no one's 
thoughtful assistance is more 
desirable. 
I CLASSIFIED i 
T R A D E : 66 Mercedes for Ferrari, with 
cash. Call 831-1500. or write Jeff. 
Box 123, P C . 
K A T E Smith Albums (or sale, Close-
out special. Phabe, Raymond Hal l . 
T I M E X watches. Best price In months. 
Jimmy the Creek. Box " 7 . Reno, 
Nevada. 
G I V E TO B I A F R A . Contributions ac-
cepted in Chaplain's office. 
POLITICAL, enthusiasts for P C . Po-
litical Union wanted. Write Box 110. 
P.C. 
62 FORO Falrlane. Burns some oil. 
Best offer. 521-3959. 
M O T H E R , send money. I can't buy 
books. I can't eat, I can't even af-
ford this ad! Your loving son Splro. 
1967 B L U E C H E V R O L E T convertible 
for sale. OrlRlnal owner, automatic 
trans., low mileage, new tires. First 
51.900 takes it Contact Mr. Cof-
fey, 865-2415, Alumni Office. 
FOR S A L E : Economics by Bach. $5. 
521-3959. 
W A N T E D : TR-3 Hardtop. FOR S A L E : 
TR-2. 3, 4 parts. Call 521-3959. 
COWL classified ads print almost any-
thing, as you can see Call 865-2214 
Monday afternoons or write Box 123. 
P.C. 50c per 2 lines, 
T A X R E T U R N S prepared. Contact 
Frank Monti. 944-2946 evenings. 
AIR WAY CLEANSING 
J U S T A LITTLE BIT BETTER 
380 ATWELLS AVENUE 
558 ADMIRAL STREET 
215 ACADEMY AVENUE 
BUDGET CLEAN 
CLEANING ONLY 
1 0 % up to $ 4 7 5 4 0 o / 0 off $2.25 or more 
2 0 % on $4.75 or more C o o f s s | o c | c J 
on all cleaning . . . 
and pressing Household, etc. 
SHIRTS 
2 2 e 
Hangers 
4 or more 
ROTC UNIFORMS — HATS FREE 
Store H o u r s : ADMIRAL STREET 
Monday thru Friday 8:00 a.m. to 8:30 p.m. 
Saturday 8:30 a.m. to 5:00 p.m. 
FREE M I N O R REPA IRS 
MWWMMMAMMWWVWVWWWWWVMMMMMMMAMMAMAMMAMAAMMMWt 
START YOUR PLANNED INCOME 
W I T H IDEAL PROPERTY 
F. 
James 
M c C o y . Jr. 
P. C. '67 
Oilico 331-2940 
Home 724-6037 
N . D . 
E r i c k s o n 
a n d 
A s s o c i a t e s 
C o l l e g e 
D i v i s i o n 
Specially designed savings programs 
for college students. 
T H E C O W L , F K B K L A B Y 1Î , I M S 
Transportation Course To Use 
Films And Speakers in Program 
Ryan Sees New Dialogue 
Rising Out of Turmoil 
( E d . Note : F o l l o w i n g is a 
statement by Danie l Ryan. Pres-
ident of T h e Student Congress 
in answer to F a t h e r Haas ' sus-
pension of the off-campus taboo.) 
O n Monday morning , F e b r u -
ary 10, I received a letter from 
F a t h e r Haas, President or Prov-
idence College, notifying me 
that his earl ier regulation, re-
q u i r i n g all students to live on 
campus, had been suspended 
indef inite ly u n t i l such t ime 
that resident life be improved 
so that a l l students f ind it ac-
ceptable. 
In so doing F a t h e r Haas has 
agreed to the Student Congress 
demand that compulsory on-
campus residence be rescinded. 
I must stress that the withdraw-
aJ of this regulation is not the 
only important result from the 
past few days of student unrest. 
T h e real significance of this re-
traction, and the recent student-
administrative tensions wi l l be 
discovered in the weeks ahead. 
T h e meeting we had last F r i -
day afternoon proved to be the 
most frank and open discussion 
i n which I have participated 
in my three years as a student 
leader at Providence College. 
Recently I had come to question 
the effectiveness and worth of 
s u c h student - administrative 
meetings. T h e candor with which 
M A T Program Added 
To Graduate School 
the administration displayed its 
concern has gone a long way to 
reestablishing m y faith in ad-
ministrative integrity. 
I understand that by rescind-
i n g the compulsary residence 
r u l e the college is w i l l i n g to 
risk a f inancial loss to improve 
student life on campus. 
T h e Student Congress shal l 
continue to press for the needed 
changes in resident life, and 
also the serious academic and 
social renovations needed. T h e 
Student Congress shall continue 
to petition the administration 
for improvements and wil l do 
so with the united and enthus-
iastic student support. 
W e have not resolved a l l 
student dissatisfactions. How-
ever, it has created a new 
dimension in the dialogue be-
tween the students and the 
school. 
R.I. Bach Festival 
A Master of Arts in Teaching 
( M . A . T . ) program has been 
announced bv the V e r y Reverend 
W i l l i a m P a u l Haas, O .P . , Pres i -
dent of Providence College to 
begin in September, 1969. T h e 
program was approved by the 
Committee of the Graduate 
School . It was formulated by 
the Department of Educat ion , 
under the direction of the Rev-
erend Robert G . Q u i n n , O.P. , 
and Dr . F r e d J . Donovan, Con-
sulting Professor of Educat ion . 
T h e program will concentrate 
on two areas: administration 
(elementary and secondary) and 
guidance. 
T h e course is designed for 
those who already have a bach-
elor's degree and provisional or 
professional certification. T h e y 
wil l be guided by their faculty 
advisor who will structure the 
course work in terms of the 
candidate's background and ob-
jective. T h e projected sequence 
of courses — two each semester 
— wil l enable each class to pro-
Shanley Chosen 
As Chairman of 
Speakers Comm. 
Rev. Thomas J . Shanley, O .P . , 
has been named chairman of 
T h e Providence F o r u m L e c t u r e 
Series by T h e V e r y Rev. W i l -
l i a m Paul Haas, O .P . , President 
of Providence College. 
Father Shanley. associate pro-
fessor. E c o n o m i c s Department , 
becomes chairman of a commit-
tee of students, faculty, admin-
istrators and a lumni members 
who select speakers to appear 
under the auspices of T h e Stu-
dent Congress of Providence 
College. 
T h e committee wi l l p lan and 
arrange the speakers programs 
for the 1969-70 school year dur -
ing which Providence College 
w i l l celebrate its fiftieth anni -
versary. A n expanded program 
is planned for the school's lec-
ture series d u r i n g the coming 
year. 
T h e next to lecture in this 
year 's Providence F o r u m Series 
w i l l be David Susskind who wi l l 
appear at A l u m n i H a l l on A p r i l 
17 at 8:00 p.m. U n i t e d S u t e s 
Senator George S. M c G o v e m 
a n d D r . B e n j a m i n Spock have 
already been heard in this 
year 's series. 
gress as a unit and complete the 
work in three years. T e a c h i n g 
experience requirement of three 
years may be completed concur-
rently while taking courses. 
T h e M . A . T . program wil l 
benefit the College, as a whole, 
and serve as an in-service con-
tribution to the community of 
teachers who wish to further 
their academic and professional 
standing. Guest teachers f r o m 
nearby colleges and schools wi l l 
supplement the E d u c a t i o n De-
partment faculty. F a t h e r Q u i n n 
wil l supplement the Educat ion 
Department faculty. F a t h e r 
Q u i n n wil l be the co-ordinator 
and C h a i r m a n of the Graduate 
P r o g r a m . 
Admiss ion to M . A . T . courses 
wil l be l imited to matriculat ing 
students. Classes wi l l be sched-
uled in residence late afternoons 
and evenings. L i b r a r y facilities 
w i l l be available. T h e r e w i l l also 
be a summer session. 
F o r further information and 
requests for applications, wri te : 
Dean of the Graduate School , 
Master of A r t s in T e a c h i n g , 
Providence College, Providence , 
R . I. 02918 . 
F a i r f i e l d Univers i ty is one of 
several men's colleges in the 
East to announce that it wi l l 
open its doors to women under-
graduates in the near future. 
Other colleges in the region, 
notably Yale , have also decided 
to admit coeds to their under-
graduate school. 
T h e present male enrol lment 
of F a i r f i e l d is 2500 undergrad-
uates of which 1655 are in the 
College of A r t s and Sciences. 
B e g i n n i n g in the fall of 1970. 
women wil l be admitted on an 
equal basis with men in the 
College of A r t s and Sciences. 
T h e decision for coeducation 
is the result of two years of 
study, Fair f ie ld ' s president, the 
Rev. W i l l i a m C. Mclnnes said. 
T h e change " e v o l v e d from the 
university 's desire to create an 
academic atmosphere which w i l l 
offer a more realistic reflection 
of today's society, " he said. 
T h e plans cal l for maintain-
ing the same number of male 
undergraduates, a university 
spokesman said. T h e housing 
To Open Feb. 18 
T h e B a c h F e s t i v a l C h a m b e r 
Orchestra and Singers wi l l pre-
sent its annual program at 
Providence College, F e b . 18 at 
8:00 p.m. in H a r k i n s H a l l A u d i -
tor ium. 
T h e B a c h Fest iva l perform-
ance opens a " W e e k of the Cre-
ative A r t s " at Providence C o l -
lege. 
T h e B a c h Fest ival Chamber 
Orchestra and Singers are d i -
rected by D r . L o u i s P i e h i e r r i . 
F e a t u r e d performers wi l l be: 
W i l l i a m D i n n e e n , H a r p s i c h o r d ; 
B a r b a r a Barstow, v i o l i n ; Doro-
thy M c K e n z i e , soprano; C a r o l 
C a r c i e r i , contralto. 
T h e p r o g r a m wil l feature 
B a c h , B r a h m s , H i n d e m i t h and 
V i v a l d i . 
T h e presentation at P r o v i -
dence College is being aided 
by a grant from T h e State 
C o u n c i l on the A r t s . 
T ickets are SI.00 each, avail -
able at the door or, in advance, 
f rom the Student Affairs Office 
in H a r k i n s H a l l . 
Students are admitted at no 
charge by presenting an " I D " 
card . 
of coeds is presently under con-
sideration and plans are expect-
ed to call for facilities both on 
and off the campus to be made 
available. 
A f f i l ia t ion with or some kind 
of merger with established 
women's colleges was considered 
at first. A l t h o u g h these uniden-
tified women's colleges were 
considered, the attempt was un-
successful because of many fact-
ors, among them the long stand-
ing history' and location of these 
institutions, a F a i r f i e l d spokes-
m a n said. 
A recent Princeton Univers i ty 
study shows that more than 8 0 % 
of the high school students who 
rank in the upper two-fifths 
scholastically prefer to attend 
coeducational institutions. 
D u r i n g the past year. 62 trad-
itionally men's and women 's 
colleges have become coeduca-
tional. T h e r e were 26 men's in -
stitutions and 36 women 's col-
leges that decided to change 
their policy. 
A n elective course in Trans-
portation Economics wi l l exten-
sively utilize the college's A u d i o -
V i s u a l Center and w i l l also 
b r i n g to the campus guest 
speakers from the air. ra i l , truck 
and urban transit industries. 
A c c o r d i n g to Robert M . L y n c h 
of the Economics D e p t . students 
interested in the field, but not 
enrol led in the course, are 
welcome to attend a number of 
daytime activities. 
T h i s course is planned as an 
introduction to basic economic 
principles which underly con-
temporary problems and possible 
solutions in the field. A s L y n c h 
describes it, the methodology 
entails " developing the art of 
l istening to voices and opinions 
of those within the industry . " 
It is here. L y n c h believes, pos-
sible solutions may be found, 
doubtlessly involving further 
bil l ions of taxpayers money. 
F i l m s selected to document 
transportation conditions and 
problems as the transportation 
industry sees them wil l be 
shown at 11:30 a.m. on Wed-
nesdays in the A u d i o - V i s u a l 
Center in Joseph H a l l through 
and inc luding A p r i l 23. 
L y n c h has also l ined up two 
speakers and others are expect-
ed to be announced at a later 
time. Charles J . Sutter, J r . , 
Passenger Service A n a l y s t for 
the Penn-Centra l , wi l l speak on 
the " T h e Passenger R a i l Prob-
l e m . " 
Sutter is a graduate of P C 
( B . A . Economics , '66) and earn-
ed his M.S . in Transportat ion 
at the Univers i ty of Indiana in 
1968. H e w i l l speak on F r i d a y , 
F e b . 14 at 11:30 a.m. in the 
G u i l d R o o m of A l u m n i H a l l and 
at 2 p.m. that day he wil l meet 
informal ly with students inter-
ested in graduate studies or em-
ployment opportunities in the 
transportation field. 
O n Monday, Feb . 24, L o u i s F . 
Booth of the Port of New Y o r k 
Authori ty w i l l present a f i lm 
and discussion on "container-
izat ion" as a technological inno-
vation in Twentieth Century 
transportation. H e w i l l speak at 
11:30 a.m. in the G u i l d Room 
Contest Marks 
50th Ann iversary 
Providence College wil l cele-
brate its 50th Anniversary Y e a r 
from September. 1969 to June . 
1970. 
T h e need for an appropriate 
symbol design has resulted in 
the opening of a competition to 
obtain suggestions for such a 
50th Anniversary symbol. T h e 
50th A n n i v e r s a r y committee is 
offering a prize of $100 for the 
symbol selected to be used dur-
ing the 1969-70 school year. 
T h e design should be simple, 
str iking and unique. F i n i s h e d 
drawings are not necessary. A 
simply executed design, ade-
quate for a graphic presentation 
is a l l that is necessary. 
T h e design should suggest 
the theme of the Anniversary 
Year : " L e a d e r s h i p and Respon-
sibility in a Changing W o r l d . " 
A desireable feature would 
be its adaptability, with minor 
changes, for use as a continuing 
official symbol of the College. 
T h e design should be easily 
reproduced on stationary, pro-
grams, posters, etc. 
Deadline for entries is March 
7. Please submit entries to Mr. 
Jack Kavanagh, director of pub-
lic affairs, main floor, H a r k i n s 
H a l l . 
Fairfield University Goes Coed; 
Academic Considerations Cited 
HASKIN'S PHARMACY 
895 SMITH STREET PROVIDENCE, R. I. 
"YOUR PRESCRIPTION CENTER" 
TWO REGISTERED PHARMACISTS ON DUTY 
— W E D E L I V E R — 
621-3668 OPEN SUNDAYS 
Pick The Band For 
Your Next Party Or 
Mixer At 781-2820 
GRANDCHAMP — WHEATON ASSOCIATES 
201 PARK AVENUE 
CRANSTON, R. I. 
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Behind the Scenes Report 
On Friar Trainers 9 Duties 
Visitors to the F r i a r c a m p u s h a v e m u c h to i n s p e c t a n d a d m i r e w i t h o u r p s y c h e d e l i c l i k e l i -
brary, the new c e n t e r o f a t t e n t i o n , b u t t h e r e a r e a l s o p e o p l e t o see a n d k n o w a h n i i t — t h a t ia t h e 
intent of t h i s a r t i c l e . I r e f e r p a r t i c u l a r l y t o t h r e e f r l e n ü s of s c o r e s o f a l u m n i , as w e l l as t h o s e s t u -
dents of t h e p r e s e n t e r a o n c a m p u s . 
B e h i n d t h e s e c e n e s of A l u m n i 
H a l l a r e t h r e e s t e a d f a s t w o r k -
e r s . P e t e L o u t h i s , A n d y B a y n e s 
a n d S t e v e K a z a n . A n a f t e r n o o n 
t r e k to t h e i r q u a r t e r s f o u n d t h i s 
b u s y t r i o s y s t e m a t i c a l l y g o i n g 
a b o u t t h e i r v a r i o u s s p e c i a l i t i e s 
of i s s u i n g e q u i p m e n t to o u r 
v a r s i t y s t a r s , a d m i n i s t e r i n g c a r e 
to a l l k i n d s o f c o m e r s , a n d out -
f i t t i n g t h o s e w h o s o u g h t a w o r k -
o u t f o l l o w i n g a h a r d d a y w i t h 
t h e b o o k s . 
T h e y h a v e b e e n a n i n t e g r a l 
p a r t o f t h e s c e n e f o r so l o n g t h a t 
too o f t e n t h e r e i s l i t t l e t h o u g h t 
g i v e n to t h e m e n t h e m s e l v e s , o r 
to t h e s p e c i a l d u t i e s e a c h p e r -
f o r m s to k e e p t h e c o l l e g e a t h -
l e t i c s c e n e f u n c t i o n i n g a t a l l 
t i m e s . 
E a c h i n d i v i d u a l m a n a g e d t o 
s t o p l o n g e n o u g h so as to t a l k 
n o t o n l y a b o u t a t y p i c a l d a y o f 
w o r k , b u t a l s o t o r e m i n i s c e 
a b o u t " t h e g o o d o l d d a y s " be -
f o r e c o m i n g h e r e . 
T a k e M r . L o u t h i s f o r e x a m p l e . 
W e h a v e a l l w a t c h e d h i m p e r -
f o r m h i s m i r a c l e s w h e n o u r p e r -
f o r m e r s w e r e h u r t i n a c t i o n , b u t 
l i t t l e d o w e k n o w o f t h e p r e p e r -
a t i o n b e h i n d h i s c o m p e t a n c e . 
I t a l l b e g a n o v e r 25 y e a r s ago 
b e f o r e h e g r a d u a t e d f r o m P r o v -
i d e n c e C o l l e g e a n d r e c e i v e d a 
B . A . d e g r e e i n e d u c a t i o n . A t 
t h e a g e o f 16 h e b e c a m e a n 
a m a t e u r b o x e r , b o x i n g m a i n l y 
i n t h e N e w E n g l a n d a r e a . B e -
f o r e g r a d u a t i o n h e w o n t h e 
A . A . U . C h a m p i o n of C h a m p i o n s 
B o x i n g T o u r n a m e n t i n 1942. T h e 
f o l l o w i n g y e a r , h o w e v e r , h e w a s 
c a l l e d to t h e s e r v i c e . H e w a s a n 
a i r p l a n e p i l o t i n t h e A r m y A i r 
C o r p s f o r t h r e e y e a r s b e f o r e h e 
r e s u m e d b o x i n g . 
B e f o r e r e t i r i n g i n 1949, h e 
m a d e p r o f e s s i o n a l f i g h t i n g h i s 
f u l l t i m e p u r s u i t , c l i m a x i n g t h i s 
p o i n t of h i s c a r e e r b y e a r n i n g 
t h e h o n o r of b o x i n g a g a i n s t 
R o c k y M a r c i a n o . 
B o r n i n C u m b e r l a n d , w h e r e 
h e s t i l l l i v e s w i t h h i s w i f e a n d 
f o u r c h i l d r e n , P e t e h a s p u t t o 
p r a c t i c a l u s e a l l t h e s k i l l s h e 
h a d l e a r n e d w h i l e t r a i n i n g f o r 
h i s f i g h t c a r e e r . A s H e a d T r a i n -
e r o r P h y s i c a l T h e r a p i s t f o r t h e 
p a s t 21 y e a r s , h e i s m a s t e r o f 
a l l m e d i c a l t h e r a p y u n i t s t h a t 
c a n b e v i e w e d i n h i s b u s y d o -
m a i n . 
A t y p i c a l d a y of w o r k f i n d s 
h i m m a s t e r - m i n d i n g t h e c o n -
t r o l s o n t h e h y d r o c u l a t o r , w h i r l -
p o o l , d i a t h e r m y a n d u l t r a s o n i c 
w a v e u n i t o r t a p i n g , b a n d a g i n g 
a n d m a s s a g i n g s o m e o n e ; a l l t h i s 
w h i l e s u p e r v i s i n g t h e o r g a n i z a -
t i o n o f t h e I n t r a m u r a l L e a g u e s . 
T h i s m e a n s s e t t i n g u p s c h e d u l e s , 
a s s i g n i n g o f f i c i a l s , a n d d o i n g 
t h e m a n y o t h e r c h o r e s t h a t h a v e 
g o n e w i t h t h i s p r o g r a m s i n c e 
h e t o o k i t o v e r i n 1952. 
I n m o s t o f t h e s e d u t i e s , h e is 
v e r y c a p a b l y a s s i s t e d b y A n d y 
B a y n e s w h o r e s t s h i s s k i l l o n 21 
y e a r s as a C h i e f H o s p i t a l C o r p s -
m a n i n t h e U n i t e d S t a t e s N a v y . 
D u r i n g W o r l d W a r I I h e w o r k e d 
i n n a v a l h o s p i t a l s o v e r s e a s a n d 
h e h a s a l s o s e r v e d o n b o a r d 
v a r i o u s s h i p s w h i l e f u l f i l l i n g h i s 
s e a d u t y . 
Basketball 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 10) 
t h e s w i f t e s t g u a r d i n t h e g a m e 
t o d a y , w a s s i m p l y C a l v i n M u r -
p h y a f t e r t h e f i v e m i n u t e s o f 
t h e c o n t e s t . 
T h e F r i a r s ' l o s s w a s t h e sev -
e n t h o n t h e r o a d t h i s y e a r . T h e 
o n l y w i n w a s a t r i p l e o v e r t i m e 
w i n a g a i n s t C a n i s i u s , a t e a m 
w h i c h i s s l i g h t l y b e t t e r i n o v e r -
a l l t a l e n t t h a n U R I . 
A l l A m e r i c a n g u a r d C a l v i n 
M u r p h y l e d N i a g a r a t o b i g w i n . 
P C p l a y e d a s h a r p f i r s t h a l f 
a g a i n s t D u q u e s n e , b u t t h e n 
s e e m e d t o t i r e u n d e r n e a t h i n 
t h e s e c o n d s t a n z a . M u l l a n e y 
k e p t V i o l a n d i n t h e l i n e - u p o v e r 
V i c C o l l u c c i b e c a u s e , as t h e 
c o a c h p u t s i t , " h e p e n e t r a t e s 
w e l l . " I t w a s V i o l a n d ' s p e n e t r a -
t i o n t h r o u g h t h e D u k e s m a n t o 
m a n d e f e n s e , m i d w a y t h r o u g h 
t h e s e c o n d h a l f , t h a t p r e v e n t e d 
t h e v i s i t o r s f r o m r u n n i n g a w a y 
w i t h t h i n g s . 
T h e t e a m s h o t c o m p e t e n t l y 
a g a i n s t a v a r i e t y o f d e f e n s e s 
R e d M a n n i n g ' s D u k e s u s e d . T h i s 
i n c l u d e d L a r r a n a g a ' s 21 p o i n t s , 
14 c o m i n g i n a s p e c t a c u l a r 
s e c o n d h a l l p e r f o r m a n c e . 
A l t h o u g h t h e F r i a r s h a d t o 
c o n c e n t r a t e t h e d e f e n s e a r o u n d 
t h e b i g m e n , D u q u e s n e / s r e a l 
t a l e n t l i e s i n t h e t h r e e s m a l l e r 
p l a y e r s , M o e B a r r , B i l l Z o p f , 
a n d t a l e n t e d s o p h , J a r r e t t D u r -
h a m . D u q u e s n e s h o t a n o v e r -
w h e l m i n g 63% f r o m t h e f l o o r as 
D u r h a m (30) a n d B a r r (25) 
b o m b a r d e d t h e h o o p w i t h a m a z -
i n g a c c u r a c y . I t w a s t h e c o o l 
D u r h a m ' s f o u l s h o o t i n g (10 f o r 
10 i n a l l ) t h a t k e p t h i s t e a m 
a h e a d i n t h e w a n i n g s t a g e s o f 
t h e g a m e . 
T h e F r i a r s m e e t S t . J o s e p h ' s 
h e r e t o n i g h t a n d t h e n h a v e s i x 
d a y s i n w h i c h t o p r e p a r e f o r 
t h e i r t o u g h e s t a s s i g n m e n t s i n c e 
U C L A , a t r i p t o V i l l a n o v a . J a c k 
M c K i n n o n ' s H a w k s a r e s t i l l 
h o p e f u l o f a t o u r n a m e n t b i d , 
a n d w i l l b e u p f o r e v e r y g a m e 
f r o m h e r e o n . L e d b y f o r w a r d 
M i k e H a u e r a n d g u a r d D a n K e l -
l e y , b o t h j u n i o r s , t h e H a w k s w i l l 
u n d o u b t e d l y u s e t h e i r f a b l e d 
z o n e p r e s s m u c h o f t h e g a m e . 
T h e V i l l a n o v a a f f a i r , w i t h t h e 
d e v a s t i n g H o w a r d P o r t e r a n d 
J o n n y J o n e s , a p p e a r s o u t o f 
r e a c h , e s p e c i a l l y i n t h e ' C a t s 
c o z y p l a y p e n . 
A n d y r e s i d e s w i t h h i s w i f e a n d 
t w o c h i l d r e n a t n e a r b y R i v e r 
A v e n u e a n d i t i s w e l l h e l i v e s 
so c l o s e t o t h e c a m p u s b e c a u s e 
h i s h o u r s o f s e r v i c e k e e p h i m 
b u s y u n t i l l a t e a t n i g h t o n g a m e 
n i g h t s . 
I n a d d i t i o n to t h e c a r e h e 
g i v e s t o t h o s e w h o f l o c k to h i m 
f r o m s t u d e n t h e a l t h a n d a t h -
l e t i c s d u r i n g t h e n o r m a l d a y , 
A n d y g i v e s h i s s p e c i a l a t t e n t i o n 
to t h e h o c k e y t e a m a n d t r a v e l s 
w i t h t h e m to c a r e f o r a l l t h e i n -
j u r i e s t h a t a r e p a r t o f t h a t 
b r u i s i n g s p o r t . W h e n t h e y a r e 
n o t i n a c t i o n , h e j o i n s M r . 
L o u t h i s i n a i d i n g t h e F r i a r 
q u i n t e t t o s t a y i n t i p - t o p c o n -
d i t i o n a l o n g w i t h t h e s o c c e r , 
t r a c k , b a s e b a l l , t e n n i s a n d g o l f 
t e a m s . 
T h e t h i r d m e m b e r o f t h i s 
t r i o i s S t e v e K a z a n , e q u i p m e n t 
m a n a g e r p a r e x c e l l e n c e . S t e v e , 
w h o h a s b e e n h e r e s i n c e 1955, 
w a s b o r n i n L i n c o l n i n 1913 
w h e r e h e s t i l l l i v e s . S t e v e 
w o r k e d as a s p e c i a l g u a r d f o r 
t h e P r o t e c t i v e B u r e a u o f R a c e 
T r a c k s i n R h o d e I s l a n d b e f o r e h e 
b r o u g h t t h i s s p e c i a l t r a i n i n g t o 
A l u m n i H a l l t o s a f e g u a r d a l l t h e 
e q u i p m e n t t h a t p o u r s t h r o u g h 
h i s h a n d s e a c h d a y . 
H i s d a y s t a r t s a t m i d - m o r n i n g 
w h e n h e s u p e r v i s e s t h e w a s h i n g 
o f a l l e q u i p m e n t u s e d b y t h e 
s t u d e n t s a n d v a r s i t y m e m b e r s 
t h e p r e v i o u s d a y . F r o m n o o n 
t o 5 : 3 0 he c h e c k s s t u d e n t i d e n t i -
f i c a t i o n c a r d s b e f o r e i s s u i n g 
p r a c t i c e g e a r t o one a n d a l l , be -
s i d e s g i v i n g t ogs t o v a r s i t y m e m -
b e r s a t p r a c t i c e t i m e . A n d o n 
d a y s w h e n a c o l l e g e s q u a d is 
p l a y i n g a r e g u l a r g a m e , h e at -
t e n d s to e v e r y b i t of e q u i p m e n t 
u s e d , i n c l u d i n g t o w e l s a n d o t h e r 
i t e m s u s e d b y v i s i t i n g t e a m s . 
H i s b i g g e s t j o b , h o w e v e r , i s 
i n p a c k i n g g e a r f o r t h e t e a m s 
w h e n t h e y go o n r o a d t r i p s . H e 
m u s t a t t e n d to e v e r y i t e m , r e -
c o r d i n g a l l d e t a i l s a n d s e e i n g 
t h a t a l l e q u i p m e n t h e h a n d s 
o u t i s n o t m i s p l a c e d . 
T h e c l i m a x t o h i s y e a r c o m e s 
at t h e e n d o f t h e b a s e b a l l s ea -
s o n w h e n h e c l e a n s a n d s t o r e s 
e q u i p m e n t , p a c k s o f f f o r r e -
c o n d i t i o n i n g i t e m s t h a t a r e be -
y o n d h i s p a r t i c u l a r t a l e n t , a n d 
t h e r e b y r e a d i e s t h e s c e n e f o r t h e 
o n s l a u g h t t h a t w i l l c o m e a g a i n 
i n S e p t e m b e r . 
I t s h o u l d n o t b e o v e r l o o k e d 
t h a t d u r i n g h i s a r m y d a y s , S t e v e 
n o t o n l y w a s a m e m b e r o f t h e 
A r t i l l e r y a n d M i l i t a r y P o l i c e , 
b u t h e a l s o w a s a m e m b e r of 
t h e m e d i c a l d i v i s i o n , so i f 
p r e s s e d i n t o s e r v i c e , h e c o u l d 
s e r v e as a s u b s t i t u t e t r a i n e r 
d u r i n g a n e m e r g e n c y . 
T h e q u a l i t i e s f o u n d i n t h e s e 
t h r e e m e n c l e a r l y i n d i c a t e t h a t 
P r o v i d e n c e C o l l e g e i s i n d e e d 
f o r t u n a t e t o h a v e t h e i r s e r v i c e s 
i n t h e h a n d l i n g o f F r i a r a t h l e t e s 
a n d f a i t h f u l a l i k e . 
Friar Hockey 
HOME and AWAY 
on W D O M 
91.3 F M 
600 Campus A M 
VIN PAPI 
FROM 
THE 
SP0RTSDESK 
Thursday evening Coach Lamoriello will lead his 
squad against the Terriers of Boston University at the 
Rhode Island Auditorium. The encounter is the second 
of the year for both squads, the first ending up 12-1, B U . 
This one should be closer. 
In their first encounter on the twenty-third of Jan-
uary the Friar skaters were clearly outhustled by a su-
perior team. We were coming off a semester break and 
four straight, disappointing losses for the contest. Bos-
ton University is clearly one of the best advocates of posi-
tion hockey in the East or possibly the country for that 
matter. They all know where a teammate will be and 
their sharp, crisp passing has shown it. 
The Terriers scored early in that January game as 
they cashed in on a play, not a fluke. This scribe has seen 
it used a number of times before and sine e. B.U. slaps 
the puck off the boards of the Boston Arena just behind 
the cage. The initial shot is taken from the Blue line and 
it sails. With the angle on the boards the puck usually 
rebounds out in front of the cage and drops onto the stick 
of the charging foreward. That play resulted in a very 
quick Boston score and seemed to take something away 
from the friars. 
Thursday at the Audiotrium they will be facing a 
different Friar six. In the last four outings we have picked 
up three wins, including one over Army. The only loss was 
a 4-3 overtime decision to another powerhouse, New 
Hampshire. Win or lose it shouldn't be a runaway by any 
means. 
On the twenty second the Friars will be ...facing 
another Boston powerhouse, the Boston College Eagles. 
This will be the first encounter (The second wil be at 
B. C. on the 28th of Febraruy). 
The Eages have taken B. U . on twice this year and 
both times they have come out on the bottom. Statistic-
ally the Eagles have now been downed by the Terriers in 
their last ten contests. Boston College relies primarily on 
the fast break type of hockey so they usually get quite a 
few one on one breaks. Tom Sheey, a Minnesota bred Al l 
everything, leads the B. C. six. When he doesn't score he 
is usually in on something else. Defensively they also 
have Paul Hurley, rated as one of the best by some in the 
East. 
If it isn't enough the Friars also will face R.P.I and 
Clarkson College in the waning weeks of the season. It 
looks like one of the toughest wrap ups for any eastern 
squad. 
In case you're interested we play at home on the fol-
lowing dates: B.U. (Feb. 13), B.C. (Feb. 17), Brown 
(Feb. 19), R.P.I. (Feb. 26) and Clarkson (Mar 1). We 
may have some busses running to the auditorium if ar-
rangements can be completed and if response is good. 
Response is the key . . . a ticket and bus fare should run 
you in the vicinity of $1.25, pretty cheap by any standards 
at all. 
ACROSS T H E B L U E L I N E . . . Last week I spoke 
of building an arena on campus and the necessity and 
economy it would provide in the long run. Sources at Bos-
ton College told me that their rink was paid off in the 
vicinity of F I V E Y E A R S . . . Some have shown interest 
in the idea . . . How about the administration looking 
into the feasibility of such an idea? 
Meet Your IDEAL D A T E ! 
Thru M e e t - A - M a t c h P rog ram 
1034 IND. B A N K B L D G . , P R O V . R. I. 02903 
T E L . 351-3046 — 24 H R . S E R V I C E 
AMERICA'S LARGEST A N D MOST RESPECTED 
COMPUTERIZED PEOPLE — MATCHING SERVICE 
Name Age 
Address 
City State Z ip 
FREE Q U E S T I O N A I R E — 
10 T H E C O W L . F E B R l A B V 12, 1<*69 
Walt \ m l . m i l goes over Duke ' s B i l l Zopf for two as Moe B a n -
watches —Cbwlfoto by Arthur Mendonca 
Erratic Floor Play 
Hurts Friar Mark 
T h e following article is an 
account of two F r i a r games 
about as s imilar in nature as a 
Mexican chile pepper is to a 
frozen E s k i m o pie. Before 3300 
ecstatic A l u m n i H a l l supporters 
the hoopsters battled mighty 
Duquesne to a standstill before 
succumbing in the latter stages 
of the contest, 78-71. Saturday, 
in ful l view of mil l ions of T V 
viewers across the East, the 
F r i a r s played their worst game 
of the year in losing to Calv in 
M u r p h y and his Niagara mates, 
78-55 T h e record now stands at 
an even 9-9. 
E v e r y F r i a r was a hero in 
the thr i l l ing Duquesne contest 
T h e fierce competitive spirit of 
the squad captured the fancy 
of the crowd, who let loose with 
long emotional barrages on nu-
merous occasions. W h e n the 
F r i a r s took a 7 point lead in 
the first half, one could barely 
hear himself think, much less 
talk. 
T h e Dukes were rated 15th 
in the country and featured 
three 6*9" giants, two o f whom 
are ever-present in the line-up. 
This Week 
In Sports 
V A R S I T Y B A S K E T B A L L 
W e d . Feb . 12, St. Joseph's 
College at A l u m n i H a l l , 9 p.m. 
W P R I T V , W P R O Radio. 
Tues. , Feb . 18, V i l l a n o v a U n i -
versity at Phi lade lphia . W P R O 
Radio. 
F R E S H M E N B A S K E T B A L L 
Wed. , Feb . 12, Roger W i l l i a m s 
J . C , at A l u m n i H a l l , 7 p.m. 
T h u r s . Feb . , 13, St. Thomas 
More at A l u m n i H a l l , 7:30 p.m 
V A R S I T Y H O C K E Y 
Thurs . . Feb . 13, Boston U n i -
versity at Rhode Island Auditor -
ium. 8 p.m. 
S a t . F e b . 15. Boston State 
College at Boston. 
Mon. . F e b 17. Boston College 
at Rhode Island A u d i t o r i u m . 
8 p.m. 
Wed. . F e b 19. B r o w n U n i -
versity at Rhode Island Auditor -
i u m 8 p.m. 
A U hockev games broadcasted 
o n W D O M . 
P C , with an awesome rebounding 
chore confronting them, went 
to both boards better than at 
any time this year. T h e i r efforts 
were born out in the f inal stat-
istics which showed a 35-35 
deadlock in team rebounds. 
T h e n you recal l what Joe 
Mul laney said at the onset of 
the season. " W e should begin 
to je l l by the secoiid half of 
the schedule . " J u d g i n g by the 
team's remarkable performance, 
the t i t l e of miracle-worker 
would be best applicable to M u l -
laney. 
Providence fans must have 
thought they were in the twi-
light zone after watching their 
boys in action at Niagara . Feat-
u r i n g a man to man offence as 
precisioned as a warped ruler , 
Providence fel l badly to a team 
that carr ied a 6-10 record, the 
great M u r p h y and four nobodies. 
T h e r e was nothing compli -
cated about the F r i a r s ' method 
o f attack; the only problem was 
that it didn't work. Mul laney 
felt that J i m L a r r a n a g a and 
Walt V i o l a n d . his best one-on 
one operators, could do it alone 
against their respective defen-
ders, both of whom stood 5'10". 
F i r s t L a r r a n a g a worked on M i k e 
B r o w n while the other F r i a r s 
cleared out and watched. W h e n 
he proved ineffective, V i o l a n d 
tr ied his hand with M u r p h y all 
by himself. M u r p h y seemed to 
use the upper part of his torso 
a little too aggressively, but Vio -
land, after hit t ing his first two 
shots, went cold. So the F r i a r s 
tr ied C l a r y one-on-one without 
much success. 
Niagara played an extremely-
tight man to m a n and the only 
way to combat this is to either 
have a team of five Oscar Ro-
bertsons or use picks. Since the 
F r i a r s are not in the catagory 
of the former, the latter alter-
native is the best b e t W h e n 
C r a i g C a l l e n o r Ray Johnson 
set u p a block. L a r r a n a g a and 
Clary were able to shed their 
respective aggressive defenders 
and get a clear shot for two 
points. 
Meanwhile Niagara revealed 
more than M u r p h y i n playing 
its best game of the year. B r o w n 
hit well f r o m the outside, and 
Steve Shaeffer and B o b C h r u c h -
w oil rebounded and scored 
heavily from u p close. M u r p h y . 
(Continued on Page 9) 
Pucksters Surge Ahead; 
Finish 2-1 During Week 
T h e Providence College sex 
l e t experiencing its best play 
of the 68-69 season, turned in 
outstanding performances this 
past week in compil ing two vic-
tories over M e r r i m a c k and 
Northeastern and one overtime 
setback to the highly ranked 
University of New Hampshire 
squad. 
T h e F r i a r s traveled to M e r r i -
mack Val ley F o r u m on Saturday 
night and captured a fine 3-2 
victory over the Warr iors from 
Merr imack . T h e P C squad 
netted the winning goal at the 
19:03 mark of the last period 
when John Tibbetts . checking 
the puck away from the opposi-
t ion, fed the disc to sophomore 
sensation Rick Pumple , who, 
breaking down the right side 
of the ice, passed to the streak-
ing B y r n e who lifted the puck 
into M e r r i m a c k cage. 
T h e F r i a r sextet rebounded 
from a 1-0 deficit in the first 
period by netting two goals in 
the second stanza. T h e first goal 
was netted by J o h n Tibbetts , 
whose excellent play in the last 
four games has been a major 
factor in the resurgence of the 
hockey squad, when he convert-
e d a pass at the 1:29 mark from 
Rick P u m p l e . T h e second F r i a r 
tally, which put Coach L a m o n -
icllo's c lub ahead unti l the mid-
way mark in the f inal period, was 
credited to the fleet-skating 
junior , Mike L e o n a r d , as he 
tipped in defenseman B r i a n 
Smiley's shot. 
The P C squad's first game of 
the week saw them visit ing Dur-
ham, New Hampshire and a very 
tough and highly touted U N H 
sextet. T h e pucksters saw their 
visions of a fanastic upset disap-
pear when M i k e McShane 
capitalized on a breakaway while 
the F r i a r s were shorthanded at 
the 2:04 mark of the overtime 
period. 
T h e Providence squad, kept in 
the game by the amazing per-
formance of Jack Sanford. one 
of the East's finest net-
minders, managed to overcome 
both a 2-0 and 3-1 deficits and 
force the game into an extra 
period. 
T h e Big Blue netted two goals 
a minute apart in the early 
minutes of the first period when 
both David and Catto found the 
range for the home squad. Skip 
Sampson, last year's leading 
scorer, connected off a F r e d 
Costello rebound and pulled the 
hustling P C squad to within a 
goal at the e n d of the initial 
period. 
Fol lowing exchanges of goals 
in the second stanza of the con-
test by F r i g o n of New Hamp-
trail ing by a goal going into the 
f inal twenty minutes of the 
gamo. W i t h only five and H 
minutes remaining in the con-
test, Mike Leonard tipped in a 
Brian Smiley point shot, assisted 
by Rich Pumple . while P C 
held a man advantage. 
Jack Sanford continued to 
startle opposing coaches and 
teams with some of the finest 
netminding this season as he 
turned away 52 of Ule I N i l s 
shots. This victory brought New 
Hampshire 's record to a very 
admirable 15-3 mark. 
T h e F r i a r s most enjoyable 
night during this period was at 
the expense of the Huskies from 
Northeastern University as they 
defeated them handily Fr iday 
night at the R I A by the score 
of 7-3. 
Rick P u m p l e scores third go; 
f rom C h r i s B y r n e . 
shire and Rich Johnson of P C , 
the F r i a r pucksters were still 
COWL TOP TEN 
La Salle's Explorers made the only significant 
jump in the latest ratings. Tom Gola's charges were 
censored by the N C A A and can not compete in any 
post-season tournaments. Thus, the big win over 
Villanova was like a tournament contest for them. 
Meanwhile the U C L A , North Carolina, Santa Clara 
triumverate remained intact. 
Besides the two staff editors, five others voted 
this week. Bob Brown and Brian Hussey continued 
their feud as to who is the top team in the East. 
Brownie, the disciple of Philly basketball, won't give 
up on the 'Cats while Desi feels the Redmen will get 
revenge in the NCAA's . Steve Solomson, an expert 
from way back, couldn't care less. A newcomer to 
the panel is Ed Kratt one of the heroes of the Met 
football club. Ed is even better at picking top college 
basketball teams. Joe Racioppi returned to the 
scene. Joe, incidentally, tabbed St. John's as the 
team to watch in pre-season evaluations. 
1. U C L A 70 
2. North Carolina 
3. Santa Clara 
4. 
63 
56 
Kentucky 44 
La Salle 44 
6. Davidson 35 
9. 
10. 
Villanova . 29 
St. John's 23 
Illinois 9 
Tuba _ 6 
Others receiving votes (listed alphabetically): 
Duquesne. .Marquette. Notre Dame 
—Owlfoto by Frank Tohrr 
The line of Pumple . Byrne 
and Tibbetts manage to do most 
of the damage for the Provi -
dence sextet as they compiled 
13 points among them with Rich 
and three assist, John Tibbetts 
scoring and assisting twice, and 
Captain Chris Byrne f inding the 
range once and aiding on two 
other tallies. 
The F r i a r squad jumped off 
to an early 2-0 as Rich Pumple , 
who turned in his most bril l iant 
performance of his young 
varsity career at P C . stole a pasa 
from the opposition, decked the 
Huskies ' goaler, and carefully 
sl id the puck into the cage. T h e 
outstanding Pumple also assist-
ed on the second tally as Skip 
Sampson tipped in his shot from 
the point as the F r i a r s were one 
man to the better. 
Rich Pumple , after Northeast-
ern found the mark at the 19:03, 
scored his second goal of the 
period as he whacked in a loose 
rebound with 20 seconds re-
maining in the period. T h e P C 
pucksters increased this margin 
to 6-1 at the end of the second 
stanza as Pumple , Sampson, who 
found the range for the second 
time of the evening with a blis-
tering slapshot, and John T i b -
betts, converting a Pumple pass, 
managed to put the puck past 
Northeastem's fine goaler. Ken 
L e u . 
The Huskies , who dominated 
play in the first ten minutes 
of the final stanza, scored twice 
before C h r i s B y r n e put the game 
on ice for the F r i a r s as he 
handily beat the opposition's 
L e u , assisted by Rich Pumple . 
